




ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ: «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110 
ɤȼ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 101 ɥɢɫɬ, 35 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 22 ɬɚɛɥɢɰɵ, 9 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 9 ɥɢɫɬɨɜ 
ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ1 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
 ɗɅȿɄɌɊɈɆȺȽɇɂɌɇȺə ɈȻɋɌȺɇɈȼɄȺ, ɗɅȿɄɌɊɈɆȺȽɇɂɌɇȺə 
ɋɈȼɆȿɋɌɂɆɈɋɌɖ,  ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɕɃ ɄȺȻȿɅɖ, ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ, ɆɈɇɌȺɀ, 
ɇȺɅȺȾɄȺ ɂ ȺɉɊɈȻȺɐɂə ɋɌȿɇȾȺ, ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇȺə ɊȺȻɈɌȺ, 
ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿ ɍɄȺɁȺɇɂə. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɦ 
ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɧɚ  ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɦ 
ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɧɚ  ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ: ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ 
ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, 
ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ ɧɚɥɚɞɤɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ; 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɚ ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ.  
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
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ɒɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ (Ɇɉ) ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ (ɉɋ) 110 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ  ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɟɟ 
ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ ɪɟɠɢɦɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
- ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɟɠɢɦɵ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
(ɄɁ) ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɉɋ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
ɂɡɜɟɫɬɧɨ [1], ɱɬɨ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɄɁ ɢɥɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɹɞɟ ɦɨɥɧɢɢ ɜ ɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤ ɧɚ ɉɋ,  ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (Ɇɉɍ). ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢɥɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɤɚɛɟɥɹɦ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɄɁ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ (ɊɁȺ), 
ɭɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɫɛɨɪɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ ɬɨɤɚ 
(ɌɌ) ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (Ɍɇ) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ (ɈɊɍ) ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɯɨɞ ɢɡ 
ɫɬɪɨɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɪɵɜɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɉɍ, ɱɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɊɁȺ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ 
ɪɟɠɢɦɵ. 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɰɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ  ɤ ɪɟɠɢɦɚɦ ɄɁ. Ⱦɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
1) Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɨ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. 
2) Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
3) Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
4) Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɢ  ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ 
ɫɯɟɦɵ, ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ. 
5) Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 







1. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
 
1.1 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
 
ɍɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
«ɗɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ» ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ 
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɉɋ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ɇɉ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. Ɂɚɳɢɬɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚ Ɇɉɍ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ɉɩɵɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ Ɇɉɍ  ɧɚ ɉɋ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɫ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ  ɢ  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ Ɇɉɍ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ȼɢɞɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɩɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɸ 














ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ 









 2000ȼ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɪɬɨɜ 








ɨɬ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ.  













ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɤ 
ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɩɨɥɹɦ 
2 ɫɬɟɩɟɧɶ 3Ⱥ/ɦ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ) 











ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɜɹɡɢ. 








ɇɟ ɧɢɠɟ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ 10ȼ/ɦ Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
4 
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ 
ɩɨɥɹ ɨɬ ɦɨɥɧɢɢ ɢ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɰɟɩɟɣ. 




































ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 
















4 ɫɬɟɩɟɧɶ (ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 






















ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 



















































ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 



























ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 







































Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ ɜ 





ɇɟ ɧɢɠɟ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ 
10ȼ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ) 
100ȼ (1 ɫ) 





ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ɬɨɤɨɜ 
























ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 









4 ɫɬɟɩɟɧɶ 4ɤȼ 





Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 





3 ɫɬɟɩɟɧɶ 10ȼ 








ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 

















ɡɟɦɥɹ), 1 ɤȼ 
(ɩɪɨɜɨɞ-ɩɪɨɜɨɞ) 




















ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
18 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦ ɢ 
ɢɧɬɟɪɝɚɪɦɨɧɢɤɚɦ, ɤ ɫɢɝɧɚɥɚɦ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 





ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ 
ɋɌɈ 56947007-29.240.044-2010 





















ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
ȽɈɋɌ Ɋ 
51317.4..28 




ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 





ɇɟ ɧɢɠɟ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ 10ȼ 








ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 







































ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɬɨɤɨɜ ɦɨɥɧɢɢ. 





















 ɉɨɪɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
24 






















Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 





ɇɟ ɧɢɠɟ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ 10ȼ 10ȼ=140ɞȻ 
10 
 

















Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Ɇɉɍ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɉɋ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɉɋ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
1. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (Ɂɍ). 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ. 
3. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɤ ɪɟɠɢɦɚɦ ɄɁ ɢ ɭɞɚɪɚɦ ɦɨɥɧɢɢ. 
4. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ  ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ Ɇɉɍ. 
5.ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ. 
6.ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɇɉɍ. 
 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɗɆɈ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɋɈ 34.35.311-2004 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ»; ɋɌɈ 
56947007-29.240.044-2010 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»; ɋɌɈ 
56947007-29.130.15.105-2011 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ».  
 Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɉɋ». 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɜɢɬɶ 
ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɗɆɈ  ɢ ɗɆɋ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
1.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 3 ɷɬɚɠɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋɎɍ ɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 307.  Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 48,9ɦ2. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ 
11 
 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1.  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 307 ɞɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɗɆɈ ɢ ɗɆɋ ɛɵɥɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɟɧɞɵ: 
1. «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ» 
2. «Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɞɨ 1000ȼ» 
3. «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ», «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ» 
4. «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ» 
12 
 
5. «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
6. «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ» 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɢɰɟɜɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ 1.2 - 1.7. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɟɧɞɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ 1.8 - 1.9.  
 
ɋɬɟɧɞ №1 . «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ». 
ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɚɯ ɢ ɩɭɥɶɫɚɰɢɹ 
ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ 
ɫɯɟɦɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ LC ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɢ 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ 
ɫɢɥɨɜɵɯ ɞɢɨɞɨɜ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 6 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
ɋɬɟɧɞ №2 «Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɞɨ 1000ȼ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɞɨ 1000ȼ. Ʉ ɬɚɤɢɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ, 
ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɧɟɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ, 
ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɚ, ɮɥɢɤɟɪ. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɟɬɹɯ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɝɥɭɯɨɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɣ 
ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɟɣ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɟɧɞɚ ɦɨɠɧɨ ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɥɢɧɟɣɧɭɸ, 
ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɥɢɧɟɣɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ. ȼ ɪɨɥɢ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɚɦɩɵ 
ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɥɚɦɩɚɯ 
ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ ɥɚɦɩɚɯ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ 
ɬɨɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ʌɢɰɟɜɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ» 
14 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ʌɢɰɟɜɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ʌɢɰɟɜɚɹ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɟɧɞɚ  «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ 










ɋɬɟɧɞ №3 «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ», «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɩɪɢɜɢɬɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɨɥɨɠɟɧ ɦɟɬɨɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɲɟɥ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɉɋ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ – 
ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɋɌɈ 56947007-29.130.15.105-2011. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɉɋ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ Ɂɍ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ  ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ 
ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ Ɂɍ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ 10 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
ɋɬɟɧɞ №4 «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ-ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɲɢɧɵ 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ 
ɩɨɞɫɵɩɤɢ ɢɡ ɳɟɛɧɹ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɡɨɧɚɯ ɧɚ ɉɋ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 10 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
ɋɬɟɧɞ №5 «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɜ ɄɁ  ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɉɍ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɷɤɪɚɧɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɤɚɛɟɥɹ. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɨɤɨɜ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫɬɟɧɞ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɒɍɉ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɜ 
ɷɤɪɚɧɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ 30 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ - 15 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 





ɋɬɟɧɞ №6 «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ». 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɢɡɭɱɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɇɉɍ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɄɁ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɱɟɪɟɡ ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ Ɇɉɍ ɢɥɢ ɤ 
ɫɪɵɜɭ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɧɮɚɡɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɧɵɯ ɩɨɦɟɯ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɜɯɨɞ Ɇɉɍ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɉɍ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
6 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ - 3 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɉɋ110ɤȼ ɢ 3 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɉɋ 220ɤȼ. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɟɧɞ №1 ɢ ɫɬɟɧɞ №2 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɋɬɟɧɞ №3 ɢ№4 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɜɵɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɋɬɟɧɞ №5 ɢ №6 
ɞɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɪɟɠɢɦɨɜ ɄɁ ɧɚ Ɇɉɍ 
  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.10 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɥɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». 
23 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.10 – ɉɥɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
1.3 ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɤ. ɋɯɟɦɚ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 -  ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜɜɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ 
ɩɨ ɫɬɟɧɞɚɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ 
ɋɬɟɧɞ 




«Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ» ȼȺ 47-29 TDM C6 3p 1 
Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɹɯ ɞɨ 
1000ȼ» 
ȼȺ 47-29 IEK C6 3p 1 
«ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ», 
«ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ» ȼȺ 47-29 IEK C2 2p 2 
«Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ» ȼȺ 47-29 IEK C6 2p 1 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
EZ9F34206 
Schneider Electric ɋ6 2p 1 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɨɤɚ ɄɁ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
Ɇɉɍ» 
ȼȺ 47-29 IEK C6 2p 1 
 
ɋɬɟɧɞ № 1 ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 380ȼ. 
ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
25 
 
ȼȺ 47-29 TDM C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. 
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 4ɯ1 
ɋɬɟɧɞ №2 ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ  ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
380ȼ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ 
ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 4ɯ1. 
ɋɬɟɧɞ № 3 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 2 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɚ 
ɤɚɠɞɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C2. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 
2ɯ0,75. 
ɋɬɟɧɞ № 4 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 2ɯ0,75. 
ɋɬɟɧɞ № 5 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ EZ9F34206 Schneider Electric ɋ6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ 
ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 
2ɯ0,75. 
ɋɬɟɧɞ №6 ɡɚɩɢɬɚɧ ɮɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 220ȼ ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɟɧɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ȼȺ 47-29 IEK C6, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɄɁ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɦɚɪɤɢ ȼȼȽ 3ɯ0,75. 
 
ɇɚ ɫɬɟɧɞɚɯ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ. 
ɉɪɢɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – ɉɪɢɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɚ Ɇɚɪɤɚ (ɦɨɞɟɥɶ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
Ⱥɦɩɟɪɦɟɬɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ CZ-96, 0….3Ⱥ 1 
Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɨɤɚ 
CG -72,   0…500ɦȺ 1 
Ɉɫɰɢɥɨɝɪɚɮ Fluke 196C 1 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪ  Bort BMM-1000N 5 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪ  Best DT-9205Ɇ 2 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪ  Mastech MS8268 1 
Ⱦɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɢɝɧɚɥɨɜ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ 
MHS-5200P 25 1 
Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɨɪ ɪɟɢɫɬɪɚɬɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 








1.4 ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 1.Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɎɋɄ ȿɗɋ) Ɋɨɫɫɢɢ. 
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 





2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɨ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
 
2.1 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ 
ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ – ɥɸɛɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬ (ɩɨɥɭɱɚɟɬ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ 
ɤɚɛɟɥɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɪɤɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɧɚɱɚɥɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɠɢɥɵ 
Ⱥ Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ 
ɇɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɟɞɶ 
 
Ʉ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 




ɉɫ ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ ɫɚɦɨɡɚɬɭɯɚɸɳɢɣ 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ 
ȼ  Ɉɛɨɥɨɱɤɚ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ 
ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ 
Ɋ Ɋɟɡɢɧɚ 
ɇ Ɋɟɡɢɧɚ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹ ɝɨɪɟɧɢɟ 
ɋɬ ɋɬɚɥɶɧɚɹ ɥɟɧɬɚ 
Ƚ Ȼɟɡ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɨɜ 
ɡ ɉɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɦɟɠɞɭ ɠɢɥɚɦɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɨɛɨɥɨɱɤɢ 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɗ ɗɤɪɚɧ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɮɨɥɶɝɢ, 
ɚɥɸɦɨɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɢɥɢ ɦɟɞɧɨɣ 
ɮɨɥɶɝɢ, ɥɟɧɬɵ ɢɥɢ ɮɨɥɶɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɨɝɨ ɝɢɛɤɨɝɨ ɚɥɸɦɨɮɥɟɤɫɚ 
Ȼ Ȼɪɨɧɹ ɢɡ ɫɬɚɥɧɵɯ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɯɥɟɧɬ 
ɒɜ ɒɥɚɧɝ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ 
ɐ  Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɤɚɠɞɨɣ ɠɢɥɵ 
Ls ɇɢɡɤɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɞɵɦɚ 




ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
- ɬɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ ɠɢɥɵ;  
- ɫɥɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɧɚ ɠɢɥɟ;  
- ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ;  
- ɨɛɨɥɨɱɤɭ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 




ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɦɚɪɤɢ ɄȼȼȽɗ 21ɯ3 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. Ʉɚɛɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɭ: 
Ʉ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ.  
ȼ - ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡ ɉȼɏ ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ. 
ȼ-ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɢɡ ɉȼɏ ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ 
Ƚ – ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɛɪɨɧɢ 
ɗ – ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
21 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɧɵɯ ɬɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ ɠɢɥ 
3 – ɫɟɱɟɧɢɟ ɜ ɦɦ2 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɚɛɟɥɹ ɄȼȼȽɗ 21ɯ3 
 
Ȼɪɨɧɟɜɵɟ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɤɪɨɜɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ:  
 ɩɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɤɚɛɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɢ 
ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɛɟɡ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ. ɂɯ 
ɛɪɨɧɹ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɚɦɨɬɤɨɣ ɞɜɭɯ ɥɟɧɬ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɢ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ;  
 ɜɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɛɟɡ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɟɝɨ ɭɫɢɥɢɹ; 
 ɬɪɟɬɢɣ ɜɢɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɛɟɡ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ 
ɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ. ɍ ɧɢɯ ɛɪɨɧɹ ɢɡ ɞɜɨɣɧɵɯ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɟɧɬ ɡɚɳɢɳɟɧɚ 
ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ — ɲɥɚɧɝɨɦ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ; 
29 
 
 ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɢ ɤɚɧɚɥɚɯ. ɇɚ ɧɢɯ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ. Ȼɪɨɧɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ 
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɜɨɥɨɤ,  ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɫɥɨɟɦ ɰɢɧɤɚ, ɢ ɫɜɟɪɯɭ ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɲɥɚɧɝɨɦ 
ɢɥɢ ɩɨɤɪɨɜɨɦ ɢɡ ɉȼɏ-ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ. 
 
Ɍɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɚɹ ɠɢɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɚɛɟɥɹ ɢ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ:  
 ɚɥɸɦɢɧɢɹ;  
 ɫɨɫɬɚɜɚ ɚɥɸɦɨɦɟɞɢ;  
 ɦɟɞɢ.  
 
Ɍɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɚɹ ɠɢɥɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɫɩɥɨɲɧɨɣ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɢɜɤɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ 
ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɨɛɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɀɢɥɵ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɤɚɛɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɵɦ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɢ ɤɪɭɱɟɧɢɟ.  
Ⱦɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɛɟɥɹ ɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ 
ɬɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ ɠɢɥɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɫɜɢɬɵɯ ɩɪɨɜɨɥɨɤ. Ɇɟɞɧɵɟ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɟ ɠɢɥɵ ɜ ɧɢɯ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɨɟɦ ɨɥɨɜɚ — ɥɭɞɹɬɫɹ ɢɥɢ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɱɢɫɬɵɦɢ, ɛɟɡ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ.  
 
Ⱦɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɣ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɟ ɠɢɥɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɧɟɫɺɧ ɢɡ:  
 ɪɟɡɢɧɵ;  
 ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚ;  
 ɫɚɦɨɡɚɬɭɯɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ;  
 ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ;  
 ɜɭɥɤɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ.  
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ:  
 ɪɟɡɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɧɟɝɨɪɸɱɚɹ;  
 ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɣ ɩɥɚɫɬɢɤɚɬ.  
 
ɉɪɨɜɨɞɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɧɨ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɦ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɩɥɨɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ.  
ȼɧɭɬɪɢ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥ ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɱɟɬɵɪɟɯ ɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 64 - ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ, ɢ ɞɨ 37 ɞɥɹ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ. Ⱦɥɹ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɥɨɤ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ 
ɨɬ 2 ɞɨ 10ɦɦ2. ɇɨ, ɬɚɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɫ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110 ɤȼ ɢɥɢ ɧɢɠɟ.  
ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 220 ɤȼ ɢ 
ɜɵɲɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɞɧɵɦɢ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɢ ɤɚɛɟɥɹɦɢ. ɇɢɡɤɢɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ ɜ ɢɯ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɰɟɩɹɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧ.  
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ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɦɟɞɧɵɯ ɠɢɥ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬ 0,75 ɞɨ 6 ɦɦ2. Ɍɨɧɤɢɟ ɞɢɚɦɟɬɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ 
ɫɥɚɛɨɬɨɱɧɵɯ ɫɯɟɦɚɯ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɢɝɧɚɥɚ.  
Ⱦɥɹ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ ɩɨɬɟɪɹɦ ɢ 
ɩɚɞɟɧɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɯɟɦɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɞɢɚɦɟɬɪɵ ɬɨɤɨɜɨɞɨɜ.  
ȼɵɛɨɪ ɦɚɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ɉɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
Ɇɚɪɤɢ ɤɚɛɟɥɟɣ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɄɊɋȻȽ (Ⱥ), ɄɊȼȻȽ (Ⱥ), ɄɊɇȻȽ (Ⱥ), ɄȼȼȻȽ 
(Ⱥ), ɄɉȼȻȽ (Ⱥ), ɄɉɫȼȻȽ 
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, ɬɭɧɧɟɥɹɯ, ɟɫɥɢ 
ɤɚɛɟɥɶ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɦ ɭɫɢɥɢɹɦ 
(Ⱥ) ɄɊȼȻȽɰ, (Ⱥ) ɄɊɇȻȽɰ, (Ⱥ) ɄȼȼȻȽɰ, 
(Ⱥ) ɄɉɫȼȻȽɰ, (Ⱥ) ɄɊȼȻɛȽ, (Ⱥ) ɄɊɇȻɛȽ, 
(Ⱥ) ɄȼȼȻɛȽ, (Ⱥ) ɄɉȼȻɛȽ, (Ⱥ) ɄɉɫȼȻɛȽ 
ȼ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, 
ɬɭɧɧɟɥɹɯ, ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɦ ɭɫɢɥɢɹɦ 
 
(Ⱥ) ɄɊɇȽ 
ȼ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, 
ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɤɚɛɟɥɶ 
(Ⱥ) ɄɊȼȽ (Ⱥ), ɄȼȼȽ (Ⱥ), ɄɉȼȽ (Ⱥ), ɄɉɫȼȽ Ɍɨ ɠɟ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
 
 
(Ⱥ) ɄȼȻɛɒɜ, (Ⱥ) ɄɉȻɛɒɜ, (Ⱥ) ɄɉɫȻɛɒɜ, 
(Ⱥ) Ʉȼɋɬɒɜ, (Ⱥ) Ʉɉɋɬɒɜ 
ȼ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, 
ɬɭɧɧɟɥɹɯ, ɡɟɦɥɟ (ɬɪɚɧɲɟɹɯ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɯ 
ɬɨɤɨɜ, ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɢɥɢɹɦ 
Ʉȼɉɛɒɜ Ʉɉɉɛɒɜ Ʉɉɫɉɛɒɜ Ɍɨ ɠɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɦ ɭɫɢɥɢɹɦ 
 
 
(Ⱥ) ɄɊȼȽɗ (Ʌ), ɄȼȼȽɗ (Ⱥ). ɄɉɫȼȽɗ 
ȼ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, 
ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɤɚɛɟɥɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ 




ȼ ɡɟɦɥɟ (ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ), ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ ɧɟ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɦ 
ɭɫɢɥɢɹɦ 
 
(Ⱥ) ɄɊȼȻ (Ⱥ), ɄɊɇȻ (Ⱥ), ɄȼȼȻ (Ⱥ), 
ɄɉȼȻ (Ⱥ), ɄɉɫȼȻ 
ȼ ɡɟɦɥɟ (ɬɪɚɧɲɟɹɯ), ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɯ ɬɨɤɨɜ, ɟɫɥɢ ɤɚɛɟɥɶ 
ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɦ ɭɫɢɥɢɹɦ 
 
2.2 ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ, ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɢ 
ɤɚɧɚɥɚɯ, ɥɨɬɤɚɯ ɢ ɤɨɪɨɛɚɯ. 
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2.2.1 ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ (ɜ ɡɟɦɥɟ) 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɜ ɡɟɦɥɟ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ, ɜɵɪɵɬɵɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
(ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɜ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ ɫ ɤɨɜɲɚɦɢ ɢ ɬ. ɞ.) ɢɥɢ ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 0,7 ɦ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɝɥɭɛɢɧɚ ɬɪɚɧɲɟɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 0,8 ɦ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ, ɚ 
ɲɢɪɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ ɬɪɚɧɲɟɟ. ɇɚ ɞɧɨ ɝɨɬɨɜɨɣ ɬɪɚɧɲɟɢ 
ɞɟɥɚɸɬ ɩɨɞɫɵɩɤɭ 0,1 ɦ ɢɡ ɦɹɝɤɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɛɟɡ ɤɚɦɧɟɣ ɢ ɦɭɫɨɪɚ. ɉɨɫɥɟ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɹ ɜ ɬɪɚɧɲɟɟ ɩɨɞɫɵɩɤɚ ɦɹɝɤɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɩɨɜɟɪɯ ɤɚɛɟɥɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɚɤɠɟ 0,1 ɦ. Ɂɚɬɟɦ ɜɫɹ ɬɪɚɧɲɟɹ ɡɚɫɵɩɚɟɬɫɹ ɡɟɦɥɟɣ. ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜ 
ɬɪɚɧɲɟɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɟ 
ɧɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɚ ɟɫɥɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɬɪɚɧɲɟɟ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɢɥɨɜɵɟ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ, ɬɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ (ɜ ɫɜɟɬɭ) ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
100 ɦɦ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɟ ɢɡ ɬɪɚɧɲɟɢ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ 
1,5 ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɤɚɛɟɥɹ ɢ ɢɦɟɬɶ ɭɤɥɨɧ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɪɚɧɲɟɢ. Ʉɨɧɰɵ ɬɪɭɛ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢɡ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,6 ɦ; ɧɚ 
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɟ ɜ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɪɭɛ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɥɨɠɟɧɚ ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ 
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢɡ ɬɪɚɧɲɟɢ ɜ ɡɞɚɧɢɟ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ ɬɪɚɧɲɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɪɨɥɢɤɚɦ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɪɚɧɲɟɟ ɱɟɪɟɡ 5—8 ɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɟɛɟɞɨɤ, ɚ 
ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɥɢɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɜɪɭɱɧɭɸ. ɇɚ ɤɚɛɟɥɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɤɨɧɰɟ ɬɪɚɫɫɵ ɧɚ ɛɚɪɚɛɚɧɟ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɣ ɱɭɥɨɤ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧ ɬɪɨɫ ɥɟɛɟɞɤɢ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨ ɪɨɥɢɤɚɦ. 
Ɂɚɬɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɥɟɛɟɞɤɭ ɢ, ɜɵɬɹɝɢɜɚɹ ɬɪɨɫ ɩɨ ɪɨɥɢɤɚɦ, ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɸɬ ɩɨ ɧɢɦ 
ɤɚɛɟɥɶ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɤɚɬɤɢ ɨɬɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɬɪɨɫ, ɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɫ ɪɨɥɢɤɨɜ ɧɚ ɞɧɨ ɬɪɚɧɲɟɢ. 
 
2.2.2 ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɨ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɜ 
ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɢ ɤɚɧɚɥɚɯ 
 
ɉɨ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɢ ɩɨ ɞɧɭ ɤɚɧɚɥɚ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ 
ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ. ȼ ɤɚɧɚɥɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɥɤɚɯ, 
ɧɚ ɩɨɞɜɟɫɚɯ ɢ ɩɨ ɞɧɭ ɤɚɧɚɥɚ, ɟɫɥɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɟɝɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,9 ɦ, ɚ ɜ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ 
ɬɭɧɧɟɥɹɯ — ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɫ 
ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɬɭɧɧɟɥɹ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɜ ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɢ ɤɚɧɚɥɚɯ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɚɛɟɥɢ ɫ 
ɧɟɝɨɪɸɱɢɦɢ ɨɛɨɥɨɱɤɚɦɢ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɩɨɤɪɨɜɚɦɢ. ȿɫɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ 
ɤɚɛɟɥɹ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɭɧɧɟɥɟ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ — ɜ ɡɟɦɥɟ, 
ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɚɛɟɥɶ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ, ɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɟɝɨ ɜ ɬɭɧɧɟɥɟ ɷɬɨɬ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɫɝɨɪɚɟɦɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɹɬɶ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɨ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ 
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ɤɚɛɟɥɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɨɞ ɩɨɥɤɚɦɢ ɫ ɫɢɥɨɜɵɦɢ ɤɚɛɟɥɹɦɢ ɞɨ 1000ȼ ɢ ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɨɬ ɧɢɯ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɨɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɬɭɧɧɟɥɹɯ ɢ ɤɚɧɚɥɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚ ɩɪɢ 
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɫɢɥɨɜɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. Ɋɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ, ɤɪɨɦɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɛɟɥɹɦɢ ɞɨ 1000ȼ, ɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ. 
ɉɪɨɤɥɚɞɤɭ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɟɛɟɞɤɢ ɩɨ ɪɨɥɢɤɚɦ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɨɥɢɤɢ ɪɚɫɩɨɪɧɨɝɨ 
ɢɥɢ ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɚ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɤɚɛɟɥɹ ɩɨ ɞɧɭ ɬɪɚɧɲɟɢ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɶ ɫ 
ɪɨɥɢɤɨɜ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɧɚ ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ «ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɧɢɬɶ». ɇɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 200 ɦ ɩɨ 
ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɨɬ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɥɟɛɟɞɤɨɣ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɬɪɨɫ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɰ ɤɚɛɟɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɠɢɦɨɦ. Ɍɪɨɫ 
ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɟɬ ɤɚɛɟɥɶ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨ ɪɨɥɢɤɚɦ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
200 ɦ, ɡɚɬɟɦ ɤɚɛɟɥɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɤɢ, ɚ ɧɨɜɵɣ ɤɨɧɟɰ ɤɚɛɟɥɹ ɫɧɨɜɚ 
ɰɟɩɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɬɪɨɫ. Ɍɚɤ ɦɨɠɧɨ ɭɥɨɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɨɞɢɧ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɫɜɟɬɭ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ 
ɤɚɛɟɥɢ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɠɟɫɬɤɨ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɭ ɤɨɧɰɟɜɵɯ ɡɚɞɟɥɨɤ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0,5 ɦ ɨɬ 
ɡɚɞɟɥɤɢ ɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚɯ ɬɪɚɫɫɵ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢɡɝɢɛɨɜ, ɭ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɭɮɬ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ ɤɚɧɚɥɨɜ ɧɚ ɫɬɟɧɵ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ 
ɨɩɨɪɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ. 
 
2.2.3  ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ ɢ ɜ ɤɨɪɨɛɚɯ 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɥɹ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ. 
ɉɨ ɥɨɬɤɚɦ ɢ ɜ ɤɨɪɨɛɚɯ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɧɟɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɚɛɟɥɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ ɨɞɢɧ 
ɪɹɞ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ). Ɋɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɭɱɤɚɦɢ ɫ ɱɢɫɥɨɦ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ ɩɭɱɤɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 12, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɭɱɤɢ ɤɚɛɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɬɪɚɫɫɵ ɛɚɧɞɚɠɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 4,5 ɦ, ɚ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ — ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɱɟɪɟɡ  1 ɦ. 
ȼ ɤɨɪɨɛɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɜɡɚɢɦɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɧɨ ɜɵɫɨɬɚ ɫɥɨɟɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɨɪɨɛɟ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 150 ɦɦ. ɉɪɢ ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ ɧɢɠɧɟɝɨ ɹɪɭɫɚ, ɚ 
ɫɢɥɨɜɵɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɹɪɭɫɚ ɛɟɡ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɟɫɝɨɪɚɟɦɵɯ 
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ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ. ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ, ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ (ɩɪɢ ɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ), ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. ȼ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɤɚɯ (ɫ 
ɤɪɵɲɤɨɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɜɟɪɯ) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɛɟɡ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ, ɚ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɚɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɬɪ. ɉɪɨɤɥɚɞɤɭ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ ɢ ɜ ɤɨɪɨɛɚɯ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɨ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ. 
 
2.3 ɗɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ 
 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɨɬ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɧɚ ɈɊɍ 110ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɫɢɝɧɚɥ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ 
ɤɚɛɟɥɹɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ. 
 ȼ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɹɯ ɩɨ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɋɌɈ56947007-
29.240.044-2010  ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 1, ɩɪɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɢ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ - 10. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ  
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɱɬɨ 
ɷɤɪɚɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɡɟɦɥɹɬɶɫɹ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ.  
ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ (ɄɁ) ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɢ ɤ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ 
ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɬɨɤɚ ɩɨ 
ɷɤɪɚɧɭ ɤɚɛɟɥɹ.  ȿɫɥɢ ɬɨɤ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɩɨ ɷɤɪɚɧɭ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɭɱɟɬɚ, ɡɚɳɢɬɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɧɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ. 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɷɤɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɲɢɧɚ 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ (ɒɍɉ). Ɏɢɡɢɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɡɚɩɢɫɚɜ 
ɡɚɤɨɧ Ɉɦɚ ɞɥɹ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɰɟɩɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
 𝐼 = ?ܼ?
 
,                                                                                                                         (2.1) 
 
ɝɞɟ U – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɰɟɩɢ; 
Z – ɢɦɩɟɞɚɧɫ ɭɱɚɫɬɤɚ ɰɟɩɢ. 
 
Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ, 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɦ ɤ ɭɱɚɫɬɤɭ ɰɟɩɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ, ɛɨɥɶɲɢɣ ɬɨɤ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɩɨ 
ɭɱɚɫɬɤɭ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɷɤɪɚɧɚ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɬɨɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ 
ɤɚɛɟɥɸ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɲɢɧɚ, ɢɦɩɟɞɚɧɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ 
ɢɦɩɟɞɚɧɫɚ ɡɟɦɥɢ ɢ ɷɤɪɚɧɚ. 
 
2.4 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 2 ɪɚɡɞɟɥɭ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
 
1. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ «Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɤ ɬɨɤɚɦ ɄɁ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ: 
- ɧɚ ɈɊɍ ɉɋ 110ɤȼ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɫ 
ɧɟɝɨɪɸɱɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ; 
- ɷɤɪɚɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɡɚɡɟɦɥɹɸɬɫɹ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
 
2. Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɷɤɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɨɬ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɲɢɧɵ 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɢɦ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ.  
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3. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɤ ɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɞɨɥɠɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: 
1) ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
2) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ ɋɈ 34.35.311-2004 « Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
3) Ɉɰɟɧɤɚ ɬɨɤɨɜ ɜ ɷɤɪɚɧɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɨɤɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɄɁ ɜ ɫɟɬɹɯ 
110ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ ɪɟɠɢɦ ɄɁ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ,  ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,  ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ. 
 
 
ɋɈ 34.35.311-2004 « Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɧɢɠɟ. 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ  ɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ ɄɁ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɈ 
34.35.311-2004 ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɬɨɤɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɩɪɢ ɄɁ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɬɪɚɫɫɚɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɟɣ ɰɟɩɟɣ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ;  
- ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɢ ɞɜɭɯɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 
Ɋɍ 110 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ ɢ ɬɨɤɨɜ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ Ɋɍ 6-35 ɤȼ;  
- ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ (ɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ). 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɄɁ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
1)ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ "Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɊȾ 153-34.0-20.525-00" ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɜ ɊȾ 153-34.0-20.525.00 ɢɥɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɫ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ Ɂɍ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɸɬ 
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɹɦ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɣ ɪɟɥɟɣɧɨɝɨ ɳɢɬɚ (Ɋɓ) ɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɳɢɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ƚɓɍ) ɫ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɜɹɡɹɦ ɦɟɠɞɭ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (Ɋɍ) ɪɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɜɹɡɢ: ɩɨ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɦ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ, ɛɪɨɧɟ, ɨɛɨɥɨɱɤɚɦ ɢ ɷɤɪɚɧɚɦ ɫɢɥɨɜɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ, ɬɪɭɛɚɦ ɩɨɞɚɱɢ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɦ ɜɫɤɪɵɬɢɢ 
ɝɪɭɧɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɬɪɟɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
2)ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɄɁ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. Ɍɚɤɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɤ ɫɟɬɤɟ 
ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɥɢɧɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ; ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɦ; ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɞɚɥɟɧɧɨɟ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ(ȺɋɌɍ),  (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬ ɪɟɥɟɣɧɨɝɨ ɳɢɬɚ). 
3) Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɄɁ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɨ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦɭ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ: ɜ ɬɨɱɤɟ ɄɁ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ȺɋɌɍ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɛɟɥɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɯ ɜ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ). 
4) ɂɦɢɬɚɰɢɸ ɄɁ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ (Ƚɉɑ) ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɪɟɨɫɬɚɬɨɜ. ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɪɟɨɫɬɚɬɨɜ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɬɚɤɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ), ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
(ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɣɬɪɚɥɹɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ), ɛɵɥɨ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɨɤɨɜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɄɁ. 
 5) ȿɫɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɢɦɢɬɚɰɢɸ ɄɁ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤɚɛɟɥɢ ɰɟɩɟɣ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɄɁ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɬɨɤɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɨɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ ɩɨ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɭ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ, 
ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɢ ɤɚɛɟɥɹɦ (ɨɛɨɥɨɱɤɚ, ɛɪɨɧɹ, ɷɤɪɚɧ).  
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤ ɱɚɫɬɨɬɟ Ƚɉɑ ɬɨɤɨɜɵɯ 
ɤɥɟɳɟɣ. ɂɡɦɟɪɹɸɬ ɬɨɤ ɨɬ Ƚɉɑ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɧɟɦɭ ɬɨɤɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɩɨ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ Ɂɍ. 
 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɸ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ 
ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɱɟɪɟɡ ɧɟɣɬɪɚɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1, ɚ (ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ), ɚ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɜ 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1, ɛ (ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɜ 2 ɷɬɚɩɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
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ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɬɨɤ, ɭɯɨɞɹɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ, ɛɭɞɟɬ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɬɨɤ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ.  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 - ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɄɁ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ  
 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɄɁ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ: ɜ ɦɟɫɬɟ ɄɁ - 
10 ɤȺ; ɧɟɣɬɪɚɥɶ AT1 - 3 ɤȺ; ɧɟɣɬɪɚɥɶ ȺɌ2 - 3 ɤȺ, ɧɟɣɬɪɚɥɶ ȺɌ3 - 2 ɤȺ; 
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ - 2 ɤȺ. Ɍɨɝɞɚ ɩɪɢ ɬɨɤɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ =4 Ⱥ (ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɬɨɤ ɜ ɦɟɫɬɟ 
ɄɁ) ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɨɫɬɚɬɨɜ , ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɬɨɤ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɢ AT1 =1,5 Ⱥ, ɜ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢ ȺɌ2 =1,5 Ⱥ, ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɢ ȺɌ3 =1 Ⱥ.  
ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɄɁ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɨɫɬɚɬɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɢɬɢɪɭɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɤɚɠɞɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɨɤɚ ɄɁ: ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ) ɢ ɨɬ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɬɨɤɚ ɄɁ. ȿɫɥɢ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɤ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ ɨɬ 50 Ƚɰ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 20%, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɤ ɱɚɫɬɨɬɟ 50 Ƚɰ. Ⱦɥɹ 
ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ Ʉf ɨɬ ɫɟɱɟɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ S . ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ 50 Ƚɰ ɫɨɫɬɚɜɢɬ U50=Uf/Kf ɝɞɟ Uf - ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ f. 
Ɂɚɬɟɦ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɬɨɤɭ ɄɁ. ɉɭɫɬɶ 
ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɨɤɚ ɄɁ ɩɨ ɧɟɣɬɪɚɥɹɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɛɵɥɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɨ ( ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ ɤ ɱɚɫɬɨɬɟ 50 Ƚɰ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 0,3 ȼ ɦɟɠɞɭ Ɋɓ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. ɉɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɬɨɤɚ ɄɁ, ɭɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɨɤ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,15 Ⱥ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 0,02 ȼ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ Ɋɓ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɟɦ 
ɬɨɤɚ ɩɨ ɧɟɣɬɪɚɥɹɦ, ɩɪɢ ɄɁ ɪɚɜɧɚ 600 ȼ. ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ 
ɨɬ ɬɨɤɚ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɜɧɚ 266 ȼ. ɋɭɦɦɚɪɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ Ɋɓ ɩɪɢ ɄɁ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 866 ȼ.  
ɗɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ, 
ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɨɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨ Ɋɓ. ɗɬɨ ɠɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɬɨɤ ɩɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɨɦɭ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɷɤɪɚɧɭ 




ɉɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢɥɢ ɤɚɛɟɥɶɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɥɢɧɭ ɤɚɛɟɥɹ Lɤɚɛ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɪɚɫɱɟɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ Rɷ (ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ).  
 ܴˠ = ܴ0ˠˍ˓ ∙ ݈,                                                                                                             (3.1) 
 
ɝɞɟ R0ɷɤɪ – ɩɨɝɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ;  
l – ɞɥɢɧɧɚ ɤɚɛɟɥɹ. 
 
Ɍɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢ ɄɁ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ Ɋɓ ɤ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ.  
 𝐼 = 𝑈  ܴˠ   ,                                                                                                                   (3.2) 
 
ɝɞɟ  U∑ - ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɳɢɬɨɦ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ. 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɬɨɤɚ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.3). 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɈ 34.35.311-2004 ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ: 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ (ɊɁȺ); 
- ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɩɪɢ ɄɁ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 𝐼 ˑ˒,ݐ = 𝐾 ∙ 100 0,09 + ݐ  ,                                                                                            (3.3) 
 
ɝɞɟ t – ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ 
Ʉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ; Ʉ=1 ɟɫɥɢ t≤1c  ɢ Ʉ=0,8, ɟɫɥɢ t>1c. 
 ݐ = ݐ˅˞ˇ.ʟЗА.݉ܽ𝑥 +ݐ˔˓.ˏ˒˖ + ݐ˔˓.˅˞ˍ  ,                                                                      (3.4) 
 




ȿɫɥɢ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɜ ɷɤɪɚɧɚɯ, ɨɛɨɥɨɱɤɚɯ ɢ ɛɪɨɧɟ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɢ (ɒɍɉ) ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ (0,5-1,0) ɦ ɨɬ ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɧɚɥɚ ɢɥɢ ɥɨɬɤɚ. 
 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɋɈ 34.35.311-2004. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: Ɍɨɤ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɫ 2 ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Iɤɡ=8ɤȺ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 80%, 
ɫɢɫɬɟɦɚ 20%. ɇɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɪɟɥɟɣɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɬɨɤɚ ɄɁ ɫ 
ɜɵɞɟɪɠɤɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ 1,8 ɫɟɤɭɧɞ, ɷɥɟɝɚɡɨɜɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɫ ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ  0,03ɫɟɤɭɧɞɵ, ɜɪɟɦɹ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
0,06ɫɟɤɭɧɞɵ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɩɪɨɥɨɠɟɧ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦ 
ɩɭɧɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ɉɉɍ) ɢ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ, ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ 
200ɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɷɤɪɚɧɚ 8ɦɦ. ɉɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɚ ɄɁ ɩɨ ɧɟɣɬɪɚɥɹɦ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɭɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ, ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ 
ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ: 0,04ȼ – ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ; 
0,035ȼ – ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ; 0,02ȼ – ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 0,01ȼ. Ɍɨɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 2Ⱥ. 
 
1) Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɨɤɢ ɄɁ, ɡɧɚɹ ɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: 
 








2) Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɚ ɄɁ: 
 ∆𝑈ˆ˒˚ = 𝑈ˆ˒˚ − 𝑈˘˘  ,                                                                                               (3.5) 
 ˆˇ  ˈ𝑈ˆ˒˚ −  ː˃˒˓ˢˉˈːˋˈ  ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɬɨɤɟ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ 
ɱɚɫɬɨɬɵ. 
 ∆Uɷɫ=0,02-0,01=0,01ȼ ∆Uɬɪ1=0,04-0,01=0,03ȼ ∆Uɬɪ2=0,035-0,01=0,025ȼ 
 
3) Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɪɚɡɧɢɰɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɄɁ 
40 
 
 ∆𝑈ˍˊ𝑖 = ∆𝑈ˆ˒˚ ∙ 𝐼 ˊ𝑖𝐼 ˔˕  ,                                                                                                (3.6) 
 ∆𝑈ˍˊ.ˠ˔ = 0,01 ∙ 16002 = 8В ∆𝑈ˍˊ.˕˓1 = 0,03 ∙ 32002 = 48В ∆𝑈ˍˊ.˕˓2 = 0,025 ∙ 32002 = 40В 
 
4) ɇɚɣɞɟɦ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ: 
 𝑈  =∆𝑈ˍˊ.ˠ˔ + ∆𝑈ˍˊ.˕˓1 + ∆𝑈ˍˊ.˕˓2 = 8 + 48 + 40 = 96В 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɄɁ 
ɐɟɩɶ IȽɉɑ, Ⱥ 𝑈ˆ˒˚, ȼ IɄɁ.i, ɤȺ ∆𝑈ˆ˒˚,В ∆𝑈ˍˊ.𝑖, ȼ ɗɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ-ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 2 0,02 1,6 0,01 8 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1 – ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 2 0,04 3,2 0,03 48 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2 – ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 2 0,035 3,2 0,025 40 
ɋɭɦɦɚ - - 8 - 96 
 




ɝɞɟ R0ɷɤɪ - ɩɨɝɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ [2] ,Ɉɦ. 
 
6) ɇɚɯɨɞɢɦ ɬɨɤ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɩɨ ɷɤɪɚɧɭ ɤɚɛɟɥɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɬɨɤɨɦ 
ɄɁ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.2): 




7) ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɭɥɵ (3.3-3.4) ɧɚɯɨɞɢɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ 
 
ȼɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɤɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
 
t=ݐ˅˞ˇ.ʟЗА.݉ܽ𝑥 +ݐ˔˓.ˏ˒˖ + ݐ˔˓.˅˞ˍ =1,8+0,06+0,03=1,89ɫ 
 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
41 
 
 𝐼 ˑ˒ = 0,8 ∙ 100 0,09 + 1,89 = 56,8А 
 
8) ɋɪɚɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɩɨ ɷɤɪɚɧɭ ɬɨɤɚ  
 𝐼 = 106,6А > 𝐼 ˑ˒ = 56,8А  
 
Ɍɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢ ɄɁ ɜ 8ɤȺ ɩɪɟɜɵɫɢɥ  ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɬɨɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɛɟɥɶ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɬɨɤɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ 
ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɲɢɧɭ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 250ɦɦ2. 
 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɒɍɉ ɞɥɢɧɧɨɣ 200ɦɟɬɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 ܴШУʞ = 𝜌݈ݏ = 0,14 ∙ 200250 = 0,112 ʝˏ                                                                 (3.7) 
 
ɝɞɟ 𝜌 –  ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ;   ݈–  ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ, ɦ; ݏ–  ɩɥɨɳɚɞɶ ɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦɦ2. 
 
Ɋɟɠɢɦ ɄɁ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɬɨɤɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɒɍɉ ɤ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɜ ɬɨɱɤɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 106,6Ⱥ. Ɍɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɚɛɟɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 𝐼′ = 𝐼 ∙ ܴШУʞܴˠˍ˓ + ܴШУʞ =    106,6 ∙ 0,1120,9 + 0,112 = 11,8А                                 (3.8) 
 
Ⱥ ɬɨɤ ɜ ɒɍɉ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 𝐼ШУʞ = 𝐼 − 𝐼′ = 106,6 − 11,8 = 94,8А                                                            (3.9) 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɉɍɗ) 1.4.16 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɲɢɧɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 400°ɋ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɝɪɟɜɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɌɈ 56947007-29.240.044-2010 [2], 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɒɍɉ ɫɨɫɬɚɜɢɬ. 
 𝐼 ˑ˒ = ܵܵˇˑ˒𝑞 = 25014 ∙ 0,8 1,89 = 16,2ˍА                                                          (3.10) 
 
ɝɞɟ S - ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ,ɦɦ2; 
42 
 
 Sɞɨɩ -ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɬɨɤɚ ɜ 1 ɤȺ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
1 ɫɟɤɭɧɞɚ [1]; 
q- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɨɤɚ, 
q= ݐ + 0,09 ɩɪɢ t<1ɫ ɢ  q=0,8 ݐ ɩɪɢ t>1c. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɨɤ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɒɍɉ 94,8Ⱥ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 16200Ⱥ. 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɢ 
ɄɁ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɫɱɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɣ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɢ ɞɜɨɣɧɵɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɢ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ: 
- ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ Ɂɍ); 
- ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
- ɬɨɤɢ ɜ ɷɤɪɚɧɚɯ, ɛɪɨɧɟ ɢ ɨɛɨɥɨɱɤɚɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɜ 
ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɈɊɍ-Ɇ 
(ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ), Parsiz (ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ), KWIK GRID(ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ 
ɞɨɫɬɭɩɟ), «Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ» ɮɢɪɦɵ Safe Engineering Services & 
technologies ltd(ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ). 
ȼ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɜ ɷɤɪɚɧɚɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ: 
- ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɷɤɪɚɧɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɦɢ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ; 
- ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ; 
- ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ, ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɷɤɪɚɧɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. 
 Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɞɥɹ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɟɧɞɚ 
ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ  ɋɈ 34.35.311-2004. 
 
3.1 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 3 ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 3 ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 




1) ɡɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɜ ɋɈ 34.35.311-2004; 
2) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ – 
20% ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ ɬɨɤ ɄɁ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɨɤ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦ; 
3) ɜ ɫɬɟɧɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɦɢɬɚɰɢɸ ɷɮɮɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 





4. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
 
4.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɟɧɞɚ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ  ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɛɭɞɟɬ ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɭɸ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110ɤȼ, 220ɤȼ ɫ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ ɷɥɟɝɚɡɨɜɵɦ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɤɚɛɟɥɟɦ ɫ Ɉɉɍ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɯɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ 
ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɢ, ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ. Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.1. 
 
1 –ɬɨɱɤɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, 2 ɢ 3 – ɬɨɱɤɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, 4 – ɬɨɱɤɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɢɦɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
 
- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɭɡɥɚɦɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ; 
- ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɄɁ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ; 
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- ɫɬɟɧɞ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɲɢɧɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ. 
 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ  0,06 Ɉɦ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɥɢɧɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ 
64 ɦɟɬɪɚ ɢ ɫɟɱɟɧɢɸ 150ɦɦ2. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɩɨɞɛɨɪ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
0,06Ɉɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:  
-ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ  2Ɉɦ; 
-ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ 5,1Ɉɦ. 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɨ Ɂɍ, ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Multisim. 
 
4.2 Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɷɤɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɫɨɛɢɪɚɟɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Multisim ɫɯɟɦɭ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.2. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɯɟɦɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
 
ȼ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
- R1-R21=2Ɉɦ(5Ɉɦ) ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɡɥɚɦɢ ɤɨɧɬɭɪɚ Ɂɍ;  
-R22=20Ɉɦ – ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɬɨɤɚ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
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- R24=10Ɉɦ – ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ, 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɬɨɤɚ; 
R25=3,6Ɉɦ – ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɟɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ  ɞɥɢɧɧɨɣ 
200  ɦɟɬɪɨɜ ɫ ɷɤɪɚɧɨɦ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɮɨɥɶɝɢ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 5ɦɦ; 
R26=0,12Ɉɦ – ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɟɟ ɒɍɉ; 
ȼɨɥɶɬɦɟɬɪ – ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ; 
Ⱥ 1 – Ⱥ22 – ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɵ; 
Ⱥ 30 – ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ; 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 24(6)ȼ. 
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɣɬɪɚɥɟɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɨɱɤɚɯ 2 ɢ 3. Ɉɞɧɨɮɚɡɧɨɟ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ 110ɤȼ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɬɨɱɤɟ 5. Ɂɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɷɥɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɨɬ Ɉɉɍ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɱɤɟ 1. Ɂɚɡɟɦɥɟɧɢɟ 
Ɉɉɍ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɱɤɟ 4. 
 
4.2.1 Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɧɬɭɪɚ Ɂɍ 2Ɉɦɚ 
 
ɉɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɤ ɬɨɱɤɚɦ 1 ɢ 2, 1 ɢ 3, 1 ɢ 5 (ɪɢɫɭɧɨɤ 
4.2), ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɦɢɬɢɪɭɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɤɢ ɄɁ ɨɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 1, ɨɬ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 2, ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɋɧɢɦɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɨɜ ɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɟ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɤɚɛɟɥɸ (ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 4) (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.2). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɨɛɪɚɡɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.1 
ɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ 4.3-4.5. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ Ɂɍ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ 1 ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ Ɂɍ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ 2 ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ Ɂɍ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ Ɂɍ ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ 
ɭɡɥɚɦɢ 2Ɉɦ. 
Ɍ1-ȼ Ɍ2-ȼ C-ȼ 
№ ɩɪɢɛɨɪɚ I,Ⱥ P,ȼɬ № ɩɪɢɛɨɪɚ I,Ⱥ P,ȼɬ № ɩɪɢɛɨɪɚ I,Ⱥ P,ȼɬ 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 1 0,016 0,0005 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 1 0,271 0,147 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 1 0,385 0,296 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 2 0,057 0,0065 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 2 0,249 0,124 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 2 0,206 0,085 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 3 0,154 0,0474 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 3 0,477 0,455 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 3 0,235 0,110 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 4 0,525 0,5513 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 4 0,676 0,914 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 4 0,292 0,171 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 5 0,016 0,0005 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 5 0,271 0,147 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 5 0,341 0,233 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 6 0,041 0,0034 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 6 0,022 0,001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 6 0,178 0,063 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 7 0,097 0,0188 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 7 0,228 0,104 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 7 0,028 0,002 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 8 0,371 0,2753 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 8 0,2 0,080 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 8 0,058 0,007 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 9 1,008 2,0321 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 9 0,533 0,568 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 9 0,209 0,087 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 10 0,0085 0,0001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 10 0,563 0,634 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 10 0,222 0,099 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 11 0,119 0,0283 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 11 0,505 0,510 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 11 0,205 0,084 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 12 0,112 0,0251 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 12 0,343 0,235 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 12 0,141 0,040 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ  13 0,0075 0,0001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ  13 0,834 1,391 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ  13 0,119 0,028 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 14 0,0064 0,0001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 14 0,386 0,298 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 14 0,016 0,001 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 15 0,02 0,0008 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 15 0,238 0,113 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 15 0,151 0,046 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 16 0,378 0,2858 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 16 0,038 0,003 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 16 0,0644 0,008 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 17 1,12 2,5088 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 17 0,19 0,072 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 17 0,067 0,009 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 18 0,0075 0,0001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 18 1,01 2,040 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 18 0,119 0,028 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 19 0,014 0,0004 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 19 0,624 0,779 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 19 0,135 0,036 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 20 0,477 0,4551 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 20 0,228 0,104 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 20 0,061 0,007 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 21 0,855 1,4621 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 21 0,19 0,072 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 21 0,067 0,009 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 22 1,974 38,9668 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 22 1,844 34,003 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 22 0,725 10,513 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 30 0,442 0,7 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 30 0,635 1,5 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 30 0,225 0,18 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 1,592 ȼ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ  2,284 ȼ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 0,809 ȼ 
 𝐼 ˍ˓ = 𝐼 ˓.1 + 𝐼 ˓.2 + 𝐼 ˔ = 0,442 + 0,635 + 0,225 = 1,302А                      (4.1) 
 𝐼 ˍ˓ = 𝑈Σܴˠˍ˓ = 1,592 + 2,284 + 0,8093,6 = 1,302А                                            (4.2) 
 
ɂɡɦɟɧɹɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɚ 6ȼ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ 
ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.6). ɂɡɦɟɪɹɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ. Uɯɯ=0,571ȼ. 
Ɋɟɠɢɦ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ – ɷɬɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɟ ɄɁ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɢ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɄɁ ɢɥɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɣɬɪɚɥɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
- ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɨɤɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɚɦɢ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɨɬ ɧɟɣɬɪɚɥɟɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɜ ɬɨɱɤɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɄɁ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɢ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ Ɉɉɍ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ 
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɬɨɱɤɟ 3. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɏɏ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,571ȼ. 
 
4.2.2 Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɧɬɭɪɚ Ɂɍ 5,1Ɉɦɚ 
 
ɉɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɤ ɬɨɱɤɚɦ 1 ɢ 2, 1 ɢ 3, 1 ɢ 5 (ɪɢɫɭɧɨɤ 
4.2), ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɦɢɬɢɪɭɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɤɢ ɄɁ ɨɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 1, ɨɬ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 2, ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɋɧɢɦɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɨɜ ɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɟ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɤɚɛɟɥɸ (ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 4) (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.2). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɨɛɪɚɡɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.2 
ɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ 4.7-4.9. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.7 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ Ɂɍ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ 1 ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.8 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ Ɂɍ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ 2 ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.9 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ Ɂɍ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ Ɂɍ ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ 
ɭɡɥɚɦɢ 5,1Ɉɦ 
Ɍ1-ȼ Ɍ2-ȼ C-ȼ 
№ ɩɪɢɛɨɪɚ I,Ⱥ  P,ȼɬ № ɩɪɢɛɨɪɚ I,Ⱥ P,ȼɬ № ɩɪɢɛɨɪɚ I,Ⱥ P,ȼɬ 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 1 0,0044 0,0001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 1 0,2 0,204 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 1 0,339 0,586 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 2 0,024 0,0029 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 2 0,164 0,137 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 2 0,172 0,151 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 3 0,067 0,0229 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 3 0,293 0,438 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 3 0,178 0,162 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 4 0,325 0,5387 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 4 0,392 0,784 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 4 0,206 0,216 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 5 0,0044 0,0001 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 5 0,2 0,204 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 5 0,309 0,487 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 6 0,019 0,0018 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 6 0,035 0,006 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 6 0,167 0,142 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 7 0,043 0,0094 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 7 0,129 0,085 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 7 0,0055 0,000 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 8 0,258 0,3395 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 8 0,099 0,050 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 8 0,028 0,004 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 9 0,722 2,6585 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 9 0,29 0,429 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 9 0,135 0,093 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 10 0,011 0,0006 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 10 0,43 0,943 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 10 0,196 0,196 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 11 0,147 0,1102 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 11 0,323 0,532 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 11 0,155 0,123 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 12 0,139 0,0985 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 12 0,201 0,206 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 12 0,099 0,050 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ  13 0,006 0,0002 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ  13 0,634 2,050 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 13 0,113 0,065 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 14 0,023 0,0027 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 14 0,263 0,353 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 14 0,03 0,005 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 15 0,051 0,0133 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 15 0,28 0,400 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 15 0,173 0,153 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 16 0,267 0,3636 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 16 0,023 0,003 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 16 0,027 0,004 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 17 0,861 3,7807 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 17 0,089 0,040 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 17 0,036 0,007 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 18 0,006 0,0002 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 18 0,806 3,313 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 18 0,113 0,065 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 19 0,029 0,0043 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 19 0,543 1,504 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 19 0,143 0,104 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.2 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 21 0,732 2,7327 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 21 0,089 0,040 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 21 0,036 0,007 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 22 1,59 25,2810 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 22 1,44 20,736 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 22 0,648 8,398 
ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 30 0,545 1,06 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 30 2,06 1,5 ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ 30 0,307 0,34 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 1,963 ȼ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 2,726 ȼ ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 1,1 ȼ 
 𝐼 ˍ˓ = 𝐼 ˓.1 + 𝐼 ˓.2 + 𝐼 ˔ = 0,545 + 0,757 + 0,307 = 1,609А                       
 𝐼 ˍ˓ = 𝑈Σܴˠˍ˓ = 1,963 + 2,726 + 1,13,6 = 1,608А                                              
 
ɂɡɦɟɧɹɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɚ 6ȼ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ 
ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.10). ɂɡɦɟɪɹɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ. Uɯɯ=0,681ȼ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.10 – ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɢ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɄɁ ɢɥɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɣɬɪɚɥɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
- ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɨɤɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɚɦɢ 




- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɵɦ 
ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɢ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ Ɉɉɍ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ 
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɬɨɱɤɟ 3. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɏɏ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,681ȼ. 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,  ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦɭ ɫ Ɂɍ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ  ɧɚ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɯ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 
2Ɉɦɚ. ȼɵɛɨɪ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ: 
- ɫɯɟɦɚ ɫ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɲɤɚɥɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɬɨɤɢ; 
- ɫɯɟɦɚ ɫ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚ ɜ ɫɯɟɦɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
2,5ȼɬ, ɚ ɜ ɫɯɟɦɟ ɫ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɦɢ 5,1 Ɉɦ - 3,7ȼɬ. 
 
4.3 ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɲɢɧɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ 
 
ɂɦɢɬɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɲɢɧɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɨɤɚɠɟɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɯɟɦɵ ɫ Ɂɍ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɧɚ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦɚ. 
ɉɨɞɤɥɸɱɚɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɤ ɬɨɱɤɚɦ 1 ɢ 2, 1 ɢ 3, 1 ɢ 5 (ɪɢɫɭɧɨɤ 
4.2), ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɦɢɬɢɪɭɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɤɢ ɄɁ ɨɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 1, ɨɬ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 2, ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɦɵɤɚɟɦ ɤɥɸɱ S1, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɒɍɉ. ɋɧɢɦɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ, 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 4 (ɪɢɫɭɧɤɢ 4.11-4.13). 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.11 – ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ ɩɪɢ ɩɪɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ 1 ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
54 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.12 – ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ ɩɪɢ ɩɪɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ 2 ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.13 – ɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ ɩɪɢ ɩɪɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɸ 
 𝐼 ˍ˓ = 𝐼 ˓.1 + 𝐼 ˓.2 + 𝐼 ˔ = 0,033 + 0,049 + 0,016 = 0,098А                       




Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɤɚɛɟɥɸ  
ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɒɍɉ  
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 4, ȼ Ɍ1-ȼ Ɍ2-ȼ C-ȼ 
Ȼɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɒɍɉ 1,592 2,284 0,809 
ɋ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɒɍɉ 0,118 0,176 0,059 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.3 ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɲɢɧɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɟ ɤ ɭɫɥɨɜɧɨɦɭ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɟɥɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜ 13-13,8 ɪɚɡ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɉɑ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ. 
 
4.4 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 4 ɪɚɡɞɟɥɭ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚɹ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɈɊɍ 110ɤȼ, 220ɤȼ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ Ɂɍ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚ 
ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɯ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦɚ; 
- ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ ɧɚ ɫɯɟɦɟ Ɂɍ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɨɤɨɜ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɢ 
Ɉɉɍ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɟ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ ɤɚɛɟɥɸ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜ 13-
13,8ɪɚɡ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ; 
- ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɟɧɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɄɁ 24ȼ, ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɏɏ 6ȼ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɨɤɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ ɨɬ ɗɋ R22=20Ɉɦ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ R24=10Ɉɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 55,2ȼȺ. 
- ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɨɤɨɜ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɛɨɪɵ ɫ 







5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɫɯɟɦɵ, 
ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ 
 
5.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɫɬɟɧɞɚ 
 
 Ʉɚɮɟɞɪɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɪɧɨ-ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
(ɗȽɆɉ) ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ (ɗɆɈ), ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ (ɗɆɋ) ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ. 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɗȽɆɉ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɋɎɍ  ɛɵɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 307(ɪɢɫɭɧɨɤ 5.1). 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɞɜɭɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ: 
1) Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ. 
2) Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 220ɤȼ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɫɬɟɧɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɪɨɛ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 1200ɯ360ɯ760, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜ ɅȾɋɉ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɚɪɬɟ. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ 
ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
5.2, ɚ ɨɛɳɢɣ ɜɢɞ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.3. 
 
ɇɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: 
- ɞɜɭɯɩɨɥɸɫɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF, ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɬɨɤɨɦ 
6Ⱥ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɋ. ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ; 
- ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ LG ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɞɚɱɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɤ ɫɬɟɧɞɭ; 
- ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ/ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ 
ɯɨɞɚ; 
- ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɨɤɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ Ɂɍ; 
- ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɟ ɤ 
ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ; 
- ɬɭɦɛɥɟɪ SA2 ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɒɍɉ; 
- ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ LR ɫɥɭɠɢɬ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ  ɒɍɉ; 
- ɬɭɦɛɥɟɪ SA3, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ ɈɊɍ 110ɤȼ ɢɥɢ 220ɤȼ. 
 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.4. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ»
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 – Ɉɛɳɢɣ ɜɢɞ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 





1 – ɬɭɦɛɥɟɪ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɒɍɉ, 2 – ɪɟɡɢɫɬɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɣ ɬɨɤ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ, 3 – ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ, 4 – ɬɭɦɛɥɟɪ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ, 
5 – ɬɨɤɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɣ ɪɟɡɢɫɬɨɪ ɪɟɠɢɦɚ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ, 6 – ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, 7 – ɬɨɤɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɵ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ, 8 – 
ɤɥɟɦɦɧɢɤ, 9 – ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ, 10 - ɬɭɦɛɥɟɪ ɜɵɛɨɪɚ ɉɋ110ɤȼ ɢɥɢ ɉɋ220ɤȼ, 11 – ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 220/24/6ȼ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.4 – ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 














5.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5.5) ɫɬɟɧɞɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ 4 ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ, ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɛɭɞɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɄɁ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ Ƚɉɑ ɤ 
ɫɯɟɦɟ ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɟɣ ɈɊɍ 220ɤȼ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɢɫɬɨɪ ɫ 




Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚ ɉɋ 110ɤȼ ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɩɪɚɜɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 110ɤȼ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚ ɉɋ 220ɤȼ ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ 
ɥɟɜɨɟ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 220ɤȼ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚ 
R27=5Ɉɦ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ 5 Ɉɦ, ɱɬɨ ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɄɁ. 
ɂɦɢɬɚɰɢɹ Ɂɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ 2 Ɉɦɚ ɬɢɩɚ KNP-
500 ɢ SQP ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 5ȼɬ.  
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 220/24/6ȼ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɋɈ 34.35.311-2004 ɞɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɬɨɤɚ ɄɁ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Ƚɉɑ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɉɋ 110ɤȼ Ƚɉɑ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ 
ɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 2 ɪɚɡɴɟɦɨɜ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɢɫɬɨɪɵ R24-1 - 
R24-3, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ  ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ, ɤ ɨɛɦɨɬɤɟ 24ȼ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɉɋ 220ɤȼ ɤ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɦ R24-1 - R24-3 ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɪɟɡɢɫɬɨɪ R27. Ɋɟɠɢɦ ɏɏ ɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ 
ɨɛɦɨɬɤɟ 6ȼ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɢɫɬɨɪ R23. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 220ȼ ɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ QF. Ɉ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɦɨɬɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɥɚɦɩɚ LG. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ ɩɢɬɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɨɛɦɨɬɨɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 24ȼ ɢ 6ȼ. Ɉɬ ɨɛɦɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 24ȼ, ɱɟɪɟɡ ɬɭɦɛɥɟɪ 
SA2, ɡɚɩɢɬɚɧɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ LR, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ 
ɒɍɉ ɦɟɠɞɭ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɢ Ɉɉɍ. 
ȼ ɬɨɱɤɚɯ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟɣɬɪɚɥɟɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɴɟɦɵ ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1 ɢ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2. Ɋɚɡɴɟɦ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ Ɉɉɍ. Ɋɚɡɴɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ȼ. Ɋɚɡɴɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɦɟɫɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɄɁ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɗɋ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɡɴɟɦɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɬɟɧɞɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɴɟɦɨɜ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.5 – ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ»
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɒɍɉ ɪɟɡɢɫɬɨɪ R25=3,6Ɉɦ  ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɥɫɹ 
ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɦ R26=0,12, ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɢ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɭɦɛɥɟɪɚ SA2 ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɚɧɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
0,25Ɉɦ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɒɍɉ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɛɭɞɟɬ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ R25=3,6Ɉɦ ɱɟɪɟɡ ɤɥɸɱ 
SA2 ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ 0,25Ɉɦ. 
ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɭɦɛɥɟɪɚ SA2 ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ 
ɬɭɦɛɥɟɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚ R25, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɨɣ 1 ɢ 4 ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜ 14ɪɚɡ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɜ 5,3-
8,4ɪɚɡɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɉɑ , ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɱɟɪɟɡ ɧɟɣɬɪɚɥɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 
ɢ ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɋɈ 34.35.311-2004 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɬɟɧɞɚ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.1 ɢ 5.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
№ ɩɨɡɢɰɢɢ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
1 ɉɪɨɜɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 2ɯ0,75 20ɦɟɬɪɨɜ. 
2 Ȼɭɦɚɝɚ ɫɚɦɨɤɥɟɸɳɚɹɫɹ 
1200ɯ760 
1ɲɬ. 
3 ɩɟɪɮɨɥɟɧɬɚ 1 ɦɟɬɪ 
4 ɋɚɦɨɪɟɡɵ 4ɯ10 14 ɲɬ. 
5 Ȼɨɥɬ Ɇ5 30ɦɦ 4ɲɬ. 
6 Ƚɚɣɤɚ Ɇ5 4ɲɬ. 
7 ɏɨɦɭɬ 50ɲɬ. 
8 ɂɡɨɥɟɧɬɚ 1ɲɬ. 
9 ɬɟɪɦɨɤɥɟɣ 6 ɫɬɟɪɠɧɟɣ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ 













2 Ʌɚɦɩɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ  1 LG 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.2 
4 Ⱥɦɩɟɪɦɟɬɪ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
CZ-96 1 pA 
5 Ɍɭɦɛɥɟɪ E-TEN 1221 15Ⱥ 
250ȼ 
2 SA1,SA3 
6 Ɍɭɦɛɥɟɪ KN3 – 201Ⱥ 10A 
250ȼ 
1 SA2 





 7 Ƚɉɑ,ɋȼ, Ɉɉɍ, 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ1,ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ
ɬɨɪ 2 
9 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 2Ɉɦ, 5ȼɬ KNP-500 17 R1-R12,R14-R16,R19-R20 
10 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 2Ɉɦ, 5ȼɬ SQP-5W 4 R13,R17,R18,R21 
11 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 5Ɉɦ, 100ȼɬ  1 R27 
12 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 20Ɉɦ, 20ȼɬ SQP-20W 1 R22 
13 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 3,6Ɉɦ, 5ȼɬ KNP-500 1 R25 
14 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 33Ɉɦ, 
100ȼɬ 
ɉɗȼ -100 3 R24-1 – R24-3 
15 Ɋɟɡɢɫɬɨɪ 10Ɉɦ, 50ȼɬ ɉɗȼ - 50 1 R23 
 
 
5.3 Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɫɯɟɦɚ  
 
 Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɯɟɦɚ. ɇɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɯɟɦɵ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɨɟ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ ɜ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɦɟɪɚ ɧɚɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ. Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ 
ɫɯɟɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5.6.  
 
5.4 Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ 
 
5.4.1 ɂɦɢɬɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ 
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ««Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɋɈ 34.35.311-2004 « Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.6 – Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ»
 66 
 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 
-ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɏɏ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɏɏ; 
- ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ; 
- ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ Ɂɍ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɒɍɉ 
- ɩɟɪɟɫɱɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɬɨɤɚ ɄɁ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɋɈ 34.35.311-2004. 
 
Ⱥɩɪɨɛɢɪɭɟɦ ɫɬɟɧɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. 
1. ȼɤɥɸɱɚɟɦ ɜɜɨɞɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬ QF, ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ ɨ ɩɨɞɚɱɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞ; 
2. Ɍɭɦɛɥɟɪɨɦ SA3 ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ ɢɥɢ 220ɤȼ; 
3. ɉɟɪɟɜɨɞɢɦ ɬɭɦɛɥɟɪ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ SA1 ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «1», 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɦɢɬɢɪɭɹ ɪɟɠɢɦ ɏɏ. ɂɡɦɟɪɹɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɢɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪ ɤ ɪɚɡɴɟɦɚɦ Ɉɉɍ ɢ ȼ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,59ȼ. ɉɨɫɥɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɭɦɛɥɟɪ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «0» 
4. ɉɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦ Ƚɉɑ ɤ ɪɚɡɴɟɦɚɦ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1-ɋȼ, 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2-ɋȼ ɢ ɗɋ-ɋȼ, ɢ ɢɡɦɟɪɹɟɦ ɬɨɤɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɡɚɧɨɫɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 5.3. 
5. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɬɭɦɛɥɟɪɟ SA2, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɒɍɉ, ɢ ɡɚɧɨɫɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 5.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɐɟɩɶ Uɯɯ, ȼ Iɝɩɱ, Ⱥ Uɝɩɱ,ȼ  Uɝɩɱ ɫ  ɒɍɉ 
Ɍɪ.1-ɋȼ 0,59 1,8 1,55 0,25 
Ɍɪ.2-ɋȼ 0,59 1,7 2,20 0,26 
ɗɋ-ɋȼ 0,59 0,65 0,85 0,16 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.3 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɒɍɉ ɫɧɢɠɚɟɬ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ  ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 5,3 ɞɨ 8,5 ɪɚɡ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɉɑ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɒɍɉ. Ɍɨɤ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɝɨ ɄɁ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,15Ⱥ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɧɟɣɬɪɚɥɹɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ 43% 41% ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ 16% ɱɬɨ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 3.  
 
5.4.2 ɉɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ 
 
ɉɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɩɪɢɜɨɞɢɦ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɋɈ 34.35.311-2004. ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɪɚɧɟɟ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɜ 3 ɪɚɡɞɟɥɟ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 




 1) Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɨɤɢ ɄɁ, ɡɧɚɹ ɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: 
 










2) Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɚ ɄɁ: 
 ∆𝑈ˆ˒˚ = 𝑈ˆ˒˚ − 𝑈˘˘   
 
 ∆Uɷɫ=0,85-0,59=0,26ȼ ∆Uɬɪ1=1,55-0,59=0,96ȼ ∆Uɬɪ2=2,20-0,59=1,61ȼ 
 
3) Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɪɚɡɧɢɰɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɄɁ ∆𝑈ˍˊ𝑖 = ∆𝑈ˆ˒˚ ∙ 𝐼 ˊ𝑖𝐼 ˒˚ 
 ∆𝑈ˍˊ.ˠ˔ = 0,26 ∙ 12800,65 = 512В ∆𝑈ˍˊ.˕˓1 = 0,96 ∙ 34401,8 = 1834,6В ∆𝑈ˍˊ.˕˓2 = 1,61 ∙ 32801,7 = 3106,3В 
 
4) ɇɚɣɞɟɦ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ: 
 𝑈  =∆𝑈ˍˊ.ˠ˔ + ∆𝑈ˍˊ.˕˓1 + ∆𝑈ˍˊ.˕˓2 = 512 + 1834,6 + 3106,3 = 5452,9В 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɄɁ 
ɐɟɩɶ IȽɉɑ, Ⱥ 𝑈ˆ˒˚, ȼ IɄɁ.i, ɤȺ ∆𝑈ˆ˒˚,В ∆𝑈ˍˊ.𝑖, ȼ ɗɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ-ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 0,65 0,85 1,28 0,279 512 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1 – ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 1,8 1,55 3,44 0,979 1834,6 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2 – ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 1,7 2,20 3,28 1,659 3106,3 




6) ɇɚɯɨɞɢɦ ɬɨɤ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɩɨ ɷɤɪɚɧɭ ɤɚɛɟɥɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɬɨɤɨɦ 
ɄɁ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.2): 
 𝐼 = 5452,9
3,6
= 1514,7 А 
 
7) ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɮɨɪɦɭɥɵ (3.3-3.4) ɧɚɯɨɞɢɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ 
 
ȼɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
 
t=ݐ˅˞ˇ.ʟЗА.݉ܽ𝑥 +ݐ˔˓.ˏ˒˖ + ݐ˔˓.˅˞ˍ =1,8+0,06+0,03=1,89ɫ 
 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 𝐼 ˑ˒ = 0,8 ∙ 100 0,09 + 1,89 = 56,8А 
 
8) ɋɪɚɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɩɨ ɷɤɪɚɧɭ ɬɨɤɚ  
 𝐼 = 1514,7А > 𝐼 ˑ˒ = 56,8А  
 
Ɍɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢ ɄɁ ɜ 8ɤȺ ɩɪɟɜɵɫɢɥ  ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɬɨɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɛɟɥɶ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɬɨɤɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ 
ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɲɢɧɭ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 250ɦɦ2. 
 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɒɍɉ ɞɥɢɧɧɨɣ 200ɦɟɬɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 ܴШУʞ = 𝜌݈ݏ = 0,14 ∙ 200250 = 0,112 ʝˏ          
 
Ɋɟɠɢɦ ɄɁ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɬɨɤɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɒɍɉ ɤ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɜ ɬɨɱɤɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1770Ⱥ. Ɍɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɚɛɟɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 𝐼′ = 𝐼 ∙ ܴШУʞܴˠ + ܴШУʞ =    1514,7 ∙ 0,1123,6 + 0,112 = 45,7 А  
 𝐼′ = 45,7 < 𝐼 ˑ˒ = 56,8А – ɭɫɥɨɜɢɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ. 
 
Ⱥ ɬɨɤ ɜ ɒɍɉ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 69 
 
 𝐼ШУʞ = 𝐼 − 𝐼′ = 1514,7 − 45,7 = 1469А                     
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɉɍɗ) 1.4.16 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɲɢɧɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 400°ɋ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɝɪɟɜɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɌɈ 56947007-29.240.044-2010, 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɒɍɉ ɫɨɫɬɚɜɢɬ. 
 𝐼 ˑ˒ = ܵܵˇˑ˒𝑞 = 25014 ∙ 0,8 1,89 = 16,2ˍА 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɬɨɤ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɒɍɉ 1469 Ⱥ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 16200Ⱥ. 
 
5.5 ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ 5 ɪɚɡɞɟɥɭ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ, 
ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ ɧɚɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧɞɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɟɧɞ ɢ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ. 
2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 110-220ɤȼ ɢ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɒɍɉ. 
3. ɋɬɟɧɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 






6. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɚ: 
1) ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ; 
2) ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɫɬɟɧɞɟ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 110,220ɤȼ» 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. 
 
6.1 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ : «Ɉɰɟɧɤɚ 






ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 





Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 





Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɥɹ 











Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 




Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 






















Ɂɚɞɚɱɢ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɚɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɞɨɥɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ ɥɸɛɚɹ ɞɪɭɝɚɹ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ ɩɨɢɫɤɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɭɪɫɚ «ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ» ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɭɡɨɜ. 
 
6.1.2 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ, 
ɫɯɟɦɚɦɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɹɠɟɥɵɦ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ 
ɫɥɭɱɚɹɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ, ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɢ 
ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ 
ɪɨɞɚ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɥɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɫɟɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɟɧɞ ɨɛɟɫɬɨɱɢɬɫɹ. ɉɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɩɪɢɛɨɪɚ ɜ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɜɜɨɞɧɨɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɢ, ɧɟ ɞɟɥɚɹ ɩɨɩɵɬɨɤ ɤ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɭ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɯɟɦɭ (ɫɬɟɧɞ) ɧɚɞɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬ ɫɟɬɢ. 
ȼɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ) ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ. ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
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– ɞɨ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ – ɫɯɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ 
ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɨɦ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɯɟɦɟ ɫɬɟɧɞɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɩɨɞ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; 
- ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ ɤ ɨɝɨɥɟɧɧɵɦ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦ ɱɚɫɬɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
- ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɯɟɦɭ, ɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; 
- ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ 
ɬɭɦɛɥɟɪɵ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɟɪɟɠɧɨ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ.  
 
6.1.3 Ɉɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɨɬɱɟɬɨɜ 
 
Ɉɬɱɟɬɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɧɚ ɥɢɫɬɚɯ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4 ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɋɌɈ 4.2-07-2014. 
ɋɯɟɦɵ, ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɱɟɪɱɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟ, ɧɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɱɟɪɬɟɠɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɫɯɟɦɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɩɨ ȽɈɋɌɭ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ, ɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ. ȼɞɨɥɶ ɨɫɟɣ 
ɧɚɧɨɫɹɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɲɤɚɥɵ, ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢ. 
ɑɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɥɟɧɢɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɥɚɜɧɭɸ ɥɢɧɢɸ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɭɸ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɥɢɠɟ ɤ ɷɬɢɦ ɬɨɱɤɚɦ. 
ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɜɵɯ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɢɯ ɲɬɪɢɯɨɜɵɦɢ, ɲɬɪɢɯɩɭɧɤɬɢɪɧɵɦɢ ɢɥɢ ɰɜɟɬɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɧɟ ɫ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɟ ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ. 
ɇɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɨɹɬɶ 
ɩɨɞɩɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
6.1.4 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɜɹɡɢ, ɤɚɛɟɥɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ 
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ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɢɞɚ. ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɆɋ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ (ɨɬɤɚɡɚɦ, 
ɢɡɥɢɲɧɢɦ ɢɥɢ ɥɨɠɧɵɦ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹɦ) ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɊɁȺ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɸ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ ɢ ɤɥɟɦɦ ɲɤɚɮɨɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢ, ɫɛɨɸ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɬ.ɞ., ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɆɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɆɋ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɩɨɦɟɯɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɷɦɢɫɫɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
-ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ. ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɢɫɫɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɉɪɢ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɸ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɫɜɹɡɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 – ȼɢɞɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɩɨɦɟɯɨɷɦɢɫɫɢɸ 















ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɢ 
ɄɁ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 
ɢɡɨɥɹɰɢɢ (ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ 





ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɪɬɨɜ 








ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
2 
Ɇɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɥɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɬ 
ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɪɟɠɢɦɚɯ.  
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ 














2 ɫɬɟɩɟɧɶ 3Ⱥ/ɦ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ) 






ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫɜɹɡɢ. 












ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɥɹ 
ɨɬ ɦɨɥɧɢɢ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 
ɰɟɩɟɣ. 















ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 



















ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 


















4 ɫɬɟɩɟɧɶ (ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ) 

























ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
7 
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ɬɨɤɨɜ 














































ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 



























ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 







































Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ ɜ 





ɇɟ ɧɢɠɟ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ 
10ȼ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ) 
100ȼ (1 ɫ) 





ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ ɬɨɤɨɜ 
























ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 









4 ɫɬɟɩɟɧɶ 4ɤȼ 







ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
15 
Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɤ ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 





3 ɫɬɟɩɟɧɶ 10ȼ 








ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 

















ɡɟɦɥɹ), 1 ɤȼ 
(ɩɪɨɜɨɞ-ɩɪɨɜɨɞ) 






















ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 





ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ 
ɋɌɈ 56947007-29.240.044-2010 





















ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
ȽɈɋɌ Ɋ 
51317.4..28 




ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 





ɇɟ ɧɢɠɟ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ 10ȼ 








ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɄɁ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 









































Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
23 
ɂɦɩɭɥɶɫɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɬɨɤɨɜ ɦɨɥɧɢɢ. 





















 ɉɨɪɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ 
24 






















Ʉɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɯɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ 
ɤɨɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɦɟɯɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 150 ɤȽɰ 





ɇɟ ɧɢɠɟ 3 

















ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɢ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɗɆɈ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɧɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
 
6.1.5 Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
 
Вɧɟɲɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 
ɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɬɨɤɨɨɬɜɨɞɨɜ ɢ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɟɣ. 
Вɧɟɲɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ (ɡɞɚɧɢɹ) – ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ. 
Вɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ (ɡɞɚɧɢɹ) – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
Вɵɧɨɫɧɨɣ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ – ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ. 
Вɬɨɪɢɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ – ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ) ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 80 
 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ; ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ; ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 0,4ɤȼ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ; ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɟɥɢ ɢ ɬ.ɩ. 
Ɂɚɡɟɦɥɹɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ. 
Ɂɚɡɟɦɥɢɬɟɥɶ – ɩɪɨɜɨɞɹɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɡɟɦɥɟɣ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ ɩɪɨɜɨɞɹɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
Ɂɚɡɟɦɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ (PE – ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ) – ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ɂɨɧɚ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ (ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɟɦɥɹ) – ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɥɢ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜɧɟ ɡɨɧɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɧɭɥɸ. 
ɂɡɥɭɱɚɟɦɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
Кɥɚɫɫ (ɫɬɟɩɟɧɶ) ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Кɨɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
Ɇɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤ – ɱɚɫɬɶ ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɜɚɬɚ 
ɦɨɥɧɢɢ. 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ – ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɬɨɱɤɚɦɢ ɰɟɩɢ 
ɬɨɤɚ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ (ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ) ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɤ ɧɢɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɋɚɡɪɹɞ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ – ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɣ ɩɟɪɟɧɨɫ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɦɟɠɞɭ ɬɟɥɚɦɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦɢ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɢɥɢ ɩɪɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɉɭɥɶɫɚɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɫɹ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɟɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. 
Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɧɚ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ – ɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɤɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ 
ɬɨɤɚɦɢ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
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ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤ ɬɨɤɭ, ɫɬɟɤɚɸɳɟɦɭ ɫ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɹ ɜ ɡɟɦɥɸ. 
Ɍɨɤ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ – ɬɨɤ, ɫɬɟɤɚɸɳɢɣ ɜ ɡɟɦɥɸ ɜ ɦɟɫɬɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. 
Ɍɨɤɨɨɬɜɨɞ – ɱɚɫɬɶ ɦɨɥɧɢɟɨɬɜɨɞɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɬɨɤɚ 
ɦɨɥɧɢɢ ɨɬ ɦɨɥɧɢɟɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɤ ɡɚɡɟɦɥɢɬɟɥɸ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɟ, ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ – 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɍɋ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɦɟɯ ɫ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɨɦɟɯ, ɧɟ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ Ɍɋ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɨɦɟɯɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ Ɍɋ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ Ɍɋ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Шɢɧɚ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ (Шɍɉ) – ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɫɟɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɗɆɋ Ɍɋ) – 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ɍɋ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɩɨɦɟɯ ɞɪɭɝɢɦ Ɍɋ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɩɨɦɟɯɚ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɯɭɞɲɚɸɬ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɍɋ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ (ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ) – ɥɸɛɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ. 
Эɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɦɟɯ – ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɡɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɦɟɯɢ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɜɢɞɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɨɥɧ. 
 
6.1.6 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №1. 
 
«ɈɐȿɇɄȺ ɌȿɊɆɂɑȿɋɄɈɃ ɍɋɌɈɃɑɂȼɈɋɌɂ 
ɗɄɊȺɇɈȼ ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɕɏ ɄȺȻȿɅȿɃ 
ɇȺ ɉɈȾɋɌȺɇɐɂɂ 110ɤȼ». 
 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 








ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ: 
 
1. ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜɜɨɞɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬ QF, ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɝɨɪɟɬɶɫɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ 
LG, ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ ɨ ɩɨɞɚɱɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞ. 
2. ȼɵɛɪɚɬɶ ɤɥɚɫɫ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110ɤȼ ɢɥɢ 220ɤȼ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɬɭɦɛɥɟɪ SA3 ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɩɪɚɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ - 110ɤȼ, ɥɢɛɨ ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ 
ɥɟɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ - 220ɤȼ. 
3. Ⱦɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 1 ɢ 
ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ (Uɯɯ), ɩɨɞɤɥɸɱɢɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪ ɤ ɪɚɡɴɟɦɚɦ Ɉɉɍ ɢ ɋȼ. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪɚ 
ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪɟ ɪɟɠɢɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ɉɪɢ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪɟ ɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 
ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 12. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɰɟɩɢ. 
4. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ 
ɬɭɦɛɥɟɪ SA1 ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ ɧɢɠɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 0. 
 5. ɉɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ ɨɬ ɪɚɡɴɟɦɨɜ Ƚɉɑ ɤ 
ɪɚɡɴɟɦɚɦ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1– ɋȼ, Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2 – ɋȼ ɢ ɗɋ – ɋȼ, ɢɡɦɟɪɢɬɶ 
ɬɨɤɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.2. 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ!!! ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ ɨɬ 
ɪɚɡɴɟɦɨɜ Ƚɉɑ ɤ  ɪɚɡɴɟɦɚɦ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1– ɋȼ, Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2 – ɋȼ ɢ 
ɗɋ – ɋȼ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɬɭɦɛɥɟɪɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ SA1. 
6. ɉɨɜɬɨɪɢɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩ.5 ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɬɭɦɛɥɟɪɟ SA2, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɒɍɉ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦ ɬɭɦɛɥɟɪ SA2 ɜ ɤɪɚɣɧɟɟ 
ɜɟɪɯɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 1, ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɵɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɐɟɩɶ Uɯɯ, ȼ IȽɉɑ, Ⱥ Uɝɩɱ,ȼ Uɝɩɱ ɫ  ɒɍɉ 
Ɍɪ.1-ɋȼ     
Ɍɪ.2-ɋȼ     
ɗɋ-ɋȼ     
7. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɬɨɤɚɦ ɄɁ, ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɧɢɠɟ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 



















1 10000 0,9 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 5 300 
2 9000 0,7 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 7,5 600 
3 8000 0,8 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 10 800 
4 7000 0,9 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 5 200 
5 6000 1,2 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 7,5 550 
6 10000 0,6 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 5 400 
7 9000 0,5 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 7,5 600 
8 8000 0,7 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 10 800 
9 7000 0,9 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 5 300 
10 6000 1,1 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 7,5 500 
11 10000 0,5 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 5 400 
12 9000 0,6 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 7,5 700 
13 8000 0,7 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 10 700 
14 7000 0,8 ɚɥɸɦɢɧɢɣ; 5 250 
15 6000 1,2 ɚɥɸɦɢɧɢɣ;7,5 600 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
 
ɉɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɋɈ 34.35.311-2004 [3]. 
 





I  ,                                                                                                                    (6.1) 
 
ɝɞɟ 𝐼  –  ˔˖ˏˏ˃˓ː˞ˌ ˕ˑˍ ˒ˑˎ˖˚ˈːː˞ˌ ˒˓ˋ ˋˏˋ˕˃˙ˋˋ ˓ˈˉˋˏ˃ КЗ; 𝐼𝑖 −  ˕ˑˍ ˚ˈ˓ˈˊ ːˈˌ˕˓˃ˎˋ ˕˓˃ː˔˗ˑ˓ˏ˃˕ˑ˓ˑ˅,ˎˋ˄ˑ ˕ˑˍ ˑ˕ ˔ˋ˔˕ˈˏ˞. 
 
2) ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɄɁ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1. 
 
Iˍˊ.𝑖 = 𝐼% ∙ Iˍˊ ,                                                                                              (6.2) 
 
ɝɞɟ I% - ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ,%; 





3) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɹ ɬɨɤɚ ɄɁ: 
 ∆Uˆ˒˚ = Uˆ˒˚ − U˘˘                                                                                                  (6.3) 
 ˆˇ  ˈUˆ˒˚ – ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ,ȼ; 
Uɯɯ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɏɏ,ȼ; 
 
4) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɟɤɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɄɁ: 
 ∆Uˍˊi = ∆Uˆ˒˚ ∙ IˍˊiIˆ˒˚                                                                                                  (6.4) 
 ˆˇ  ˈIˍˊi −  ˓ˈ˃ˎ˟ː˞ˌ ˕ˑˍ КЗ,А; 
Iˆ˒˚ −  ˕ˑˍ КЗ ˒ˑˎ˖˚ˈːː˞ˌ ˒˓ˋ ˋˏˋ˕˃˙ˋˋ,А; ∆Uˆ˒˚ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɟ ɤ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ,ȼ. 
 
5) ɇɚɣɬɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɦ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɄɁ: 
 
UΣ = ∆Uˍˊ.ˠ˔ + ∆Uˍˊ.˕˓1 + ∆Uˍˊ.˕˓2                                                               (6.5) 
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɜ  ɬɚɛɥɢɰɟ 6.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ Ɉɉɍ ɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɄɁ 
ɐɟɩɶ IȽɉɑ, Ⱥ Uˆ˒˚, ȼ IɄɁ.i, ɤȺ ∆Uˆ˒˚,В ∆Uˍˊ.i, ȼ 
ɗɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ-ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ      
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1 – ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ      
3Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2 – 







6) ɇɚɣɬɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ, Ɉɦ. 
 ܴˠ = Rˠˍ˓.0 ∙ 10−3 ∙ ݈,                                                                                               (6.6) 
 
ɝɞɟ Rˠˍ˓.0 − ɩɨɝɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ, ɡɚɜɢɫɹɳɟɟ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɷɤɪɚɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ (ɪɢɫɭɧɤɢ 6.1-6.2),ɦɈɦ/ɦ; 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɝɨɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɞɧɨɝɨ ɷɤɪɚɧɚ ɨɬ ɟɝɨ 
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.2 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɝɨɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ ɷɤɪɚɧɚ ɨɬ 
ɟɝɨ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
 
7) ɇɚɣɬɢ ɬɨɤ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɩɨ ɤɚɛɟɥɸ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɄɁ, Ⱥ. 
 
Iˠˍ˓ = UΣܴˠˍ˓                                                                                                                  (6.7) 
 
8) ɇɚɣɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ,Ⱥ. 
 




ɝɞɟ t – ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ 
Ʉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ; Ʉ=1 ɟɫɥɢ t≤1c  ɢ Ʉ=0,8, ɟɫɥɢ t>1c. 
 
t = t˅˞ˇ.ʟЗА.max +t˔˓.ˏ˒˖ + t˔˓.˅˞ˍ , ɫ 
 
ɝɞɟ t˅˞ˇ.ʟЗА.max −  ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑˈ ˅˓ˈˏˢ ˅˞ˇˈ˓ˉˍˋ ˓ˈˎˈˌːˑˌ ˊ˃щˋ˕˞; 
t˔˓.ˏ˒˖ - ɜɪɟɦɹ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
t˔˓.˅˞ˍ −  ˅˓ˈˏˢ ˔˓˃˄˃˕˞˅˃ːˋˢ ˅˞ˍˎˡ˚˃˕ˈˎˢ. 
 
9) ɋɪɚɜɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɩɨ ɷɤɪɚɧɭ ɬɨɤɚ, 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Iɷɤɪ<Iɞɨɩ.. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɚ ɤɚɛɟɥɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɲɢɧɭ 
ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɒɍɉ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɲɢɧɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ, 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɟɱɟɧɢɟ ɒɍɉ 250ɦɦ2. Ⱦɥɢɧɚ 
ɒɍɉ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɥɢɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɞɥɢɧɭ ɒɍɉ ɪɚɜɧɨɣ ɞɥɢɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ. 
 
10) ɇɚɣɬɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɒɍɉ,Ɉɦ. 
 
RШУʞ = ρls                                                                                                                   (6.9) 
 
ɝɞɟ ρ − ˖ˇˈˎ˟ːˑ  ˈ˔ˑ˒˓ˑ˕ˋ˅ˎˈːˋˈ ˔˕˃ˎˋ,ρ = 0,14ˑˏ ∙ ˏˏ2/ˏ 
s – ɫɟɱɟɧɢɟ ɒɍɉ, ɦɦ2. 
l − ˇˎˋː˃ ШУʞ, ˏ. 
 
11) ɇɚɣɬɢ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɚɛɟɥɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɒɍɉ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɥɢ 
ɭɫɥɨɜɢɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 
 
Iˠˍ˓′ = Iˠˍ˓ ∙ RШУʞ Rˠˍ˓ + RШУʞ                                                                                      (6.10) 
 
12) ɇɚɣɬɢ ɬɨɤ ɜ ɒɍɉ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɥɢ ɭɫɥɨɜɢɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɞɥɹ ɒɍɉ 
 
IШУʞ = Iˠˍ˓ − Iˠˍ˓′                                                                                                   (6.11) 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɉɍɗ) 1.4.16 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɲɢɧɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 400℃. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
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ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɝɪɟɜɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɌɈ 56947007-29.240.044-2010, 
ɧɚɯɨɞɢɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɄɁ ɞɥɹ ɒɍɉ: 
 
Iˇˑ˒.ШУʞ = SSˇˑ˒ ∙ q , ˍА                                                                                          (6.12) 
 
ɝɞɟ Sɞɨɩ - ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɬɨɤɚ ɜ 1 ɤȺ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 1 ɫɟɤɭɧɞɚ [1]; ɞɥɹ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ Sɞɨɩ=14ɦɦ2/ɤȺ 
q - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɨɤɚ, 
q= ݐ + 0,09 ɩɪɢ t<1ɫ ɢ  q=0,8 ݐ ɩɪɢ t>1c. 
 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ IШУʞ ɢ Iˇˑ˒.ШУʞ, IШУʞ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɟɧɶɲɟ Iˇˑ˒.ШУʞ. 
 
6.1.7 ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɪɨɜɟɪɤɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
1.  Ɉɬɥɢɱɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɨɬ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ? 
2.  Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɫɥɭɠɢɬ ɷɤɪɚɧ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɹɯ? 
3.  Ʉɚɤ ɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ? 
4.  Ɉɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨɤ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ, ɩɪɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ? 
5. Ɉɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ? 
6. Ʉɚɤ ɧɚɣɬɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɷɤɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ? 
7. Ʉɚɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ, ɟɫɥɢ ɬɨɤ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ? 
8. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɒɍɉ? 
9. Ʉɚɤ ɧɚɣɬɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɒɍɉ? 
10. Ʉɚɤɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɝɪɟɜɚ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɒɍɉ? 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
1. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ? 
2. ɂɡ ɤɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɚɹ ɠɢɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɟɥɹ? 
3.Ɋɚɫɲɢɮɪɭɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɄȼȼȽɗ 5ɯ3, 
ɄɊɇȽ10ɯ1,5? 
4. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ? 
5. ɂɡ ɤɚɤɢɯ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɷɤɪɚɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɡɟɦɥɹɬɶɫɹ 







6.2 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ  ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɄɄ.  
Ʉ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ : 
-ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɏɏ, ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɨɤɢ ɄɁ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɯɟɦɵ 
(ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 1, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 2, ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ), ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɤ ɷɤɪɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ. 
Ʉ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɡɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɄɄ 
ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ: ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɤɚ ɜ ɷɤɪɚɧɟ ɄɄ, 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɤɚ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ  ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 
ɄɁ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɟɥɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɦɟɪɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 6.3) ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɩɪɢ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 6.5), ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.5 – Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɰɟɩɶ Iɤɡ.ɝɩɱ Uɝɩɱ ΔUɯɯ 
Ɍɪ.1-ɋȼ 1,8(43%) 1,55 0,59 
Ɍɪ.2-ɋȼ 1,7(41%) 2,2 0,59 
ɗɋ-ɋȼ 0,65(16%) 0,85 0,59 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 




0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 0,6 0,5 0,7 0,9 1,1 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 
ɞɢɚɦɟɬɪ 




0,0125 0,008 0,006 0,0125 0,008 0,0125 0,008 0,006 0,0125 0,008 0,0125 0,008 0,006 0,0125 0,008 
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ(l),ɦ 300 600 800 200 550 400 600 800 300 500 400 700 700 250 600 
Iɝɩɱ.ɷɫ, Ⱥ 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Iɝɩɱ.ɬɪ1, Ⱥ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Iɝɩɱ.ɬɪ2, Ⱥ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Uɝɩɱ.ɷɫ, ȼ 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
Uɝɩɱ.ɬɪ1, ȼ 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 
Uɝɩɱ.ɬɪ2, ȼ 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Uɯɯ, ȼ 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
∆Uɝɩɱ.ɷɫ, ȼ 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
∆Uɝɩɱ.ɬɪ1, ȼ 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
∆Uɝɩɱ.ɬɪ2, ȼ 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 
Iɷɫ, Ⱥ 1600 1440 1280 1120 960 1600 1440 1280 1120 960 1600 1440 1280 1120 960 
Iɬɪ1, Ⱥ 4300 3870 3440 3010 2580 4300 3870 3440 3010 2580 4300 3870 3440 3010 2580 
Iɬɪ2, Ⱥ 4100 3690 3280 2870 2460 4100 3690 3280 2870 2460 4100 3690 3280 2870 2460 
Uɤɡi.ɷɫ, ȼ 640 576 512 448 384 640 576 512 448 384 640 576 512 448 384 
Uɤɡi.ɬɪ1, ȼ 2293,3 2064,0 1834,7 1605,3 1376,0 2293,3 2064,0 1834,7 1605,3 1376,0 2293,3 2064,0 1834,7 1605,3 1376,0 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.6 
ɜɚɪɢɚɧɬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ɫɭɦɦɚ Uɤɡi, ȼ 6816,3 6134,6 5453,0 4771,4 4089,8 6816,3 6134,6 5453,0 4771,4 4089,8 6816,3 6134,6 5453,0 4771,4 4089,8 
Rɷɤɪ, Ɉɦ 3,75 4,8 4,8 2,5 4,4 5 4,8 4,8 3,75 4 5 5,6 4,2 3,125 4,8 
Iɷɤɪ, Ⱥ 1817,7 1278,1 1136,1 1908,6 929,5 1363,3 1278,1 1136,1 1272,4 1022,4 1363,3 1095,5 1298,3 1526,9 852 
Iɞɨɩ, Ⱥ 100,5 112,5 106,0 100,5 70,4 120,4 130,2 112,5 100,5 73,3 130,2 120,4 112,5 106,0 70,4 
Iɷɤɪ<Iɞɨɩ ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. ɧɟ ɜɵɩ. 
Rɲɭɩ, Ɉɦ 0,168 0,336 0,448 0,112 0,308 0,224 0,336 0,448 0,168 0,28 0,224 0,392 0,392 0,14 0,336 
I'ɷɤɪ, Ⱥ 77,9 83,6 97 81,8 60,8 58,5 83,6 97 54,6 66,9 58,5 71,7 110,8 65,5 55,7 
I'ɷɤɪ<Iɞɨɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ ɜɵɩ 
Iɲɭɩ, Ⱥ 1739,7 1194,4 1039 1826,7 868,7 1304,8 1194,4 1039,1 1217,8 955,6 1304,8 1023,8 1187,5 1461,4 796,3 
Iɞɨɩ.ɲɭɩ, Ⱥ 17947,1 20090,9 18928,5 17947,1 20376,6 21497,5 23248 20090,9 17947 21282,6 23248 21497,5 20090,9 18928,5 20376,6 




7. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɪɟɞɵ 
ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɑɟɦ 
ɫɥɨɠɧɟɟ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɪɟɲɟɧɵ ɬɪɢ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɨɬ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ. ɉɨɞ "ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ" ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɩɨ 
ɡɚɳɢɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɭɦɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ; 
2. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ   ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ   
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
 
7.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
 
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ - ɋɎɍ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɗȽɆɉ, ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ №307. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ - ɫɬɟɧɞ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ («Ɉɰɟɧɤɚ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 110,220 ɤȼ»). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.1 – ȼɪɟɞɧɵɟ ɢ ɨɩɚɫɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
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ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ȽɈɋɌ, 
ɋɇɢɉ ɢ ɬ.ɩ. 
 




ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 220ȼ 50ȼ ɊȾ153-34.0—
3.150-00 ɩ.10.4 
 
7.2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ 
 
ɉɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ.  
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ɋɬɟɧɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɨɥ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 1200ɯ760ɦɦ. ȼɫɺ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɟɧɞɚ ɢ ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɟ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɦ ɱɚɫɬɹɦ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɬɟɧɞɚ ɢɡ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼɫɟ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɧɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɞɜɨɣɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɡɧɚɤɢ ɢ ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɤɪɵɲɤɟ 
ɡɚɞɧɟɣ ɩɚɧɟɥɢ «ɇɟ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ, ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɢɜ ɨɬ ɫɟɬɢ» ɢ ɡɧɚɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɟɧɞ, ɢɦɟɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ +250ɋ, ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 45%. ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɤɨɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧɚ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨ 0,5 ɦ/ɫ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 
30494.   
ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.  
ɋɬɟɧɞ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ ɤ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 24ȼ. ɇɚ ɜɯɨɞɟ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɬɟɧɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯ ɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚɯ. 
ɉɢɬɚɧɢɟ ɫɬɟɧɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɢɛɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɫ ɞɜɨɣɧɨɣ 
ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ.  
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɛɨɪɤɭ 
ɫɬɟɧɞɚ, ɫɧɹɬɢɟ ɡɚɞɧɟɣ ɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ ɛɟɡ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɜɨɞɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ ɤɚɛɟɥɹ 
ɩɭɬɟɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɡɴɟɦɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɟɬɢ 220ȼ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 307.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɫɬɟɧɞɟ 
(ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɵɤɥɸɱɟɧ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹ ɥɚɦɩɚ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɝɨɪɟɬɶ). 
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɢ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɹɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɟɧɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ 
ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɫɟɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ. Ɉɛɨ ɜɫɟɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɯ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɧɟ ɞɟɥɚɹ ɩɨɩɵɬɨɤ ɤ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɩɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɜ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɟɧɞ ɧɚɞɨ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬ ɫɟɬɢ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
– ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ɢ 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ; 
– ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɟɧɞ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; 
– ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ 
ɬɭɦɛɥɟɪɵ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɟɪɟɠɧɨ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫɥɟɞɭɟɬ: 
– ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
– ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ; 
– ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɭ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɫɬɟɧɞɟ. 
 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
– ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɭɛɢɥɶɧɢɤ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ; 
– ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɡɚɧɹɬɢɣ  
 
7.3 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ 
 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɟɧɞ, ɢɦɟɟɬ ɫɬɟɧɵ – ɩɨɛɟɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬ. ɉɨɥ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ, ɫɩɨɫɨɛ ɭɛɨɪɤɢ – ɜɥɚɠɧɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ – ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ, ɜɢɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ – ɝɨɪɹɱɚɹ 
ɜɨɞɚ ɞɨ 850ɋ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɭɝɭɧɧɵɟ 
ɛɚɬɚɪɟɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 3 ɲɬɭɤ ɩɨ 9 ɪɺɛɟɪ. 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɭɠɫɤɨɣ ɢ ɠɟɧɫɤɢɣ ɫɚɧɭɡɟɥ. ȼɫɟ ɫɚɧɭɡɥɵ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɡɦɟɳɺɧ ɝɚɪɞɟɪɨɛ. 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ 48,9 ɦ2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɺɦɨɜ – 3, 
ɪɚɡɦɟɪɵ – 1,5ɯ2,5 ɦ. Ɉɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɉȼɏ ɫ ɬɪɨɣɧɵɦ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ. 
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫ 
ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ ɬɢɩɚ ɅȾ-18. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ – 12 ɲɬ., 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɚɦɩ ɜ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɟ – 4ɲɬ. ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ 
23-05-95 "ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ" ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 ɥɤ. 
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Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧ. 
ɋɬɟɧɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɨɣ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɤ ɫɬɟɧɟ ɡɞɚɧɢɹ. 
7.4 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɜɡɪɵɜɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ, 
ɧɟɛɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɨɝɧɺɦ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ). ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɨɪɸɱɢɟ 
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɠɢɞɤɢɟ ɢɥɢ ɬɜɟɪɞɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɞɜɭɦɹ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɞɢɧ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ ɢ ɹɳɢɤ ɫ ɩɟɫɤɨɦ. Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ ɬɢɩɚ Ɉɉ-5. ɇɚ ɫɥɭɱɚɣ ɩɨɠɚɪɚ 
ɡɞɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɡɜɭɤɨɜɵɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɚɛɥɢɱɟɤ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ. 
 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɛɹɡɚɧ: 
ɚ) ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɭɛɢɥɶɧɢɤ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ; 
ɛ) ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ; 
ɜ) ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɨɯɪɚɧɭ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 01 ɢɥɢ 112; 
ɝ) ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɪɭɱɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɱɚɝɚ ɩɨɠɚɪɚ - 
ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɩɥɨɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɞɜɟɪɢ. 
 
Ⱦɨɜɪɚɱɟɛɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ: 
1. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ; 
2. ȼɵɡɜɚɬɶ ɫɤɨɪɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 03 ɢɥɢ 112; 
3. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɜɚɬɶ ɧɸɯɚɬɶ ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɣ ɫɩɢɪɬ, ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɦɚɫɫɚɠ ɫɟɪɞɰɚ; 





ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɟɺ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ» ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 
110,220ɤȼ, ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 45 ɞɧɟɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ. 
 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8.1 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ  




ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 1-2 1 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ 2-3 7 
Ɉɛɡɨɪ ɬɟɦɵ 2-4 5 
Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 2-8 14 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɦɟɯ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
Ɇɉɍ 
3-7 12 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ  ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ 
4-5 10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦɵ ɫɬɟɧɞɚ 5-6 13 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧɞɚ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɞɤɚ 
ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ 6-8 10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 7-8 9 
Ɋɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 8-9 5 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.1  – ɋɟɬɟɜɨɣ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 8.2 
 



































0 1-2 0 1 0 1 0 0 
1 2-3 1 3 1 3 13 0 
1 2-4 1 6 1 6 0 0 
1 2-8 1 15 1 15 22 28 
2 3-7 3 15 3 15 13 0 
2 4-5 6 16 6 16 0 0 
4 5-6 16 29 16 29 0 0 
5 6-8 29 37 29 37 0 0 
3 7-8 15 24 15 24 13 19 
2;6;7 8-9 37 42 37 42 0 0 
8 9-10 42 43 42 43 0 0 
 
ɇɚ ɫɟɬɟɜɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ 3 ɩɭɬɢ. ɉɭɬɶ 3 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ. ȿɝɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – 43 ɞɧɹ ɢ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɭɬɢ, ɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɫɪɨɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɡɟɪɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɞɧɹ. 
  
















L2: 1-2-3-7-8-9-10                        tL2 = 30 




Ɋɚɧɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ: 
 
tɪɧ(23) = max t(ni ) = 1                                                                                           (8.1) 
 
Ɋɚɧɧɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
 
tɪɨ(23) = tɪɧ(23) + t(23) = 1 + 2 = 3                                                                   (8.2) 
 
ɉɨɡɞɧɟɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
 
tɩɨ(23) = min tni = 3                                                                                               (8.3) 
 
ɉɨɡɞɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ: 
 
tɩɧ(23) = tɩɨ(23) − t(23) = 3 − 2 = 1                                                                   (8.4) 
 
ɉɨɥɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
 
Rɩ(23) = tɤɪ(23) − tɪ(2) − t 23 = 43 − 28 − 2 = 13                                      (8.5) 
 
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
 






Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɵɜɨɞɚɯ: 
 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɲɟɫɬɶ ɫɬɟɧɞɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ». 
2. Ʉɚɠɞɵɣ ɫɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬ ɬɪɺɯ ɞɨ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜɵɞɚɟɬ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ. 
3.Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɤɪɚɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɬɫɹ ɫ ɨɛɨɢɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɚ ɧɚ  ɉɋ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɲɢɧɵ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ. 
4. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ  ɷɤɪɚɧɨɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɦɟɬɨɞ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ ɧɚ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ 
110,220ɤȼ. 
5. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɯɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɤɬɪɨɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ: ɷɥɟɤɬɪɨɫɢɫɬɟɦɚ -  
0,2Iɤɡ(1), ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ -  ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ  ɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦ ɨɬ ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɬɨɤɚ ɄɁ. 
6.Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ Ɂɍ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɨɤɨɜ ɄɁ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɒɍɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2Ɉɦ. 
7. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɪɢɛɨɪɨɜ: ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪɚ. 
8. ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɧɞɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
9. ɋɬɟɧɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɤɚɛɟɥɟɣ ɩɪɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɄɁ, ɢ ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 2 ɪɚɛɨɬɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɈɊɍ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 
110ɤȼ,220ɤȼ. 
10. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɡ ɧɢɯ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 110 ɤȼ ɢ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 220 ɤȼ. 
11. ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 




12. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
13. ȼ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
14. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 







Ƚɉɑ – ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ 
Ɂɍ – ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɄɁ – ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ 
Ɇɉɍ – ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  
Ɉɉɍ – ɨɛɳɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɈɊɍ – ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɉɋ – ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ  
 ɊɁȺ – ɪɟɥɟɣɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ 
Ɋɍ  - ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
   Ɍɇ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɌɌ – ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɬɨɤɚ 
ɏɏ – ɯɨɥɨɫɬɨɣ ɯɨɞ  
 ɒɍɉ – ɲɢɧɚ ɭɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ 
ɗɆɈ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 





ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɍȿɆɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
 
1.  ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ  ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ: ɍɱɟɛ. 
ɩɨɫɨɛɢɟ/ Ƚ.ə.ȼɚɝɢɧ, Ⱥ.Ȼ.Ʌɨɫɤɭɬɨɜ, Ⱥ.Ⱥ.ɋɟɜɨɫɬɶɹɧɨɜ; ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɬɟɯɧ. 
ɭɧ-ɬ. ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, 2004. 214ɫ. 
2. ɋɌɈ 56947007-29.240.044-2010 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ». ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɈȺɈ «ɎɋɄ ȿɗɋ» ɨɬ 21.04.2010 № 265. 
3.  ɋɈ 34.35.311-2004 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ 
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ».  ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɈȺɈ ɊȺɈ "ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ" 13.02.2004 ɝ. Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ.ɉ.ȼɨɪɨɧɢɧ. 
4. ɋɌɈ 56947007-29.130.15.105-2011 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ». ɍɬɜɟɪɠɞɺɧ ɢ 
ɜɜɟɞɺɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ: ɉɪɢɤɚɡɨɦ ɈȺɈ «ɎɋɄ ȿɗɋ» ɨɬ 14.10.2011 № 632. 
5. ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ / Ɇɢɧɷɧɟɪɝɨ ɊɎ. - 7-ɟ ɢɡɞ., 
ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ  ɞɨɩ. – Ɇ., 2002. 
6. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ  ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɷɧɟɪɝɨ ɊɎ (ɨɬ 19 ɢɸɧɹ 
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